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ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
ź୎ᬆຑɒɁൡഫȻ̾ऻɁᝥᭉź
ᩋǽႎǽȦȭț
ջաࠎޙ᪋۾ޙّ᪨୫ԇޙ᥂
Ȑᝲ୫ȑ
ᛵǽǽ஖
ǽʇᣵɁࡓە͏᪃ѯ੉ȟጶɢɝᴩȨɜȾɮʳɹ੉̚ᴩɬʟɶʽю੉ᴩʁʴɬጦ̚Ƚȼɥጽȹᴩ
ّᣵɂȰɁސ٣Ɂ৙ᏲɥಏటȞɜץɢɟɞɛșȾȽȶȹȠȲǿቼ2ඒ˰ႜ۾੉ऻȾढ਽ȨɟȲ
ّᣵൡഫɗȰɁൡᑤɂ۰ᬆȟ॒ᛵȺȕɞǿɺʷ˂ʚʵԇɁ᣹ɓ˹ᴩّ޿˿൏ɁፏߦॴȰɁɕɁ
ȟ۰ԇȪȹȠȲǿާпί᪩ျ̜͢Ɂൡഫ୎ᬆᴩࢠ͖ျّ̜Ɂછ۾ᴩઑք൏ɁץᭉȽȼᴩّᣵ୎
ᬆɁᝥᭉɂߵȽȢȽȗǿஓటّюȾȝȤɞّᣵ୎ᬆᝲ̚ɂᴩّ޿ɁݏαɥȞȤȹɁާίျɁࢠ
͖ျّ̜оɝȾϡȶȹȗɞǿɑȲᴩّᣵ୎ᬆɁ஁տॴɥᝲឰȬɞҰȾᴩّᣵȟᤈՍȾᚐȶȹȠ
Ȳ٥ᤍȽ୎ᬆɥඩᆬȾျᜓȪᴩȰɁ৙ᏲȻ᪅ႜɥᐎߔȬɞ॒ᛵɕȕɞǿటᝲ୫Ⱦȝȗȹɂᴩఊ
ᣋɁّᣵɁൡഫ୎ᬆɥળɝᣌɝᴩࢲ֪፟ધȻާпί᪩ᴩ̷൏ଥ឴ᴩᩒᄉԦӌȽȼɁࢿኰٍȽґ
᥿ȾȝȗȹᴩّᣵʁʃʐʪɁߩᩌൡᩜᴩ͇ࠖൡᩜᴩᛃӒൡᩜȽȼȾɕᄻɥտȤȽȟɜᴩّᣵȟ
း٣੿țȹȗɞᝥᭉɥ՘ɝ˨ȥȹɒȲȗǿɰɲʃʒʟɫʴɬ͏᪃Ɂّ൏ɁᄉӦȻȪȹȳȤȺȽ
ȢᴩCivil Societyʛ˂ʒʔ˂Ɂ៤စɥ૜᣹ȬɞȲɔȾɕᴩ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹරȨɟȲّᣵ୎ᬆ
ȾᩜȪȹᝲཟɥɑȻɔȹɒȲȗǿպ஽ȾᴩኂᐐɁّᣵӱө30ࢳɁͶ᮷Ȟɜᴩ̾ऻɁّᣵ୎ᬆȾ
ȷȗȹɁщͶᄑȽ஁տॴɥᇉȬȦȻȾɕભ੉Ȭɞǿటᝲ୫ɂኂᐐɁᩋࢳɁᅺ᛻ȻͶ᮷ȾژȸȢ
ّᣵɋɁʫʍʅ˂ʂȺɕȕɞǿ
ɷ˂ʹ˂ʓᴷ ّ ᣵᴩّᣵ୎ᬆᴩɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃ
The reform of the United Nations from an insider’s perspective:
The impact of recent reforms and what is to be done in the future
Kozue NAGATA
Faculty of Intercultural Studies
Nagoya Gakuin University
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±ᴫɂȫɔȾ
ǽّᣵɁɛșȽސ٣ɂ̷᭒Ɂᇋ͢Ⱦ˪ժඑȺȕɝᴩɺʷ˂ʚʵԇȪّ޿Ɂ˿൏ȟ۰៛ɥᤁȥɛșȻȪ
ȹȗɞး٣ȾȝȗȹɂȰɁ᥾ᛵॴȟɑȬɑȬ۾ȠȢȽȶȹȗɞǿɺʷ˂ʚʴʆ˂ʁʱʽȻɂᴩ˰ႜɁ
៸஧ᴩᦂᙤᴩ̷ᄑሉӦɗੵ៾Ɂᒲႏԇᴩ͙ഈɁ۹ّ዗ԇᴩ̬ᣮɗষڨɁ᭣ᡮᄑȽᄉࠕȾɛȶȹӏᣱȨ
ɟ٥္᛼ൌȾࢿȟȶȹȗɞɕɁȺᴩȰɟɂԨȽɞʦ˂ʊʶʃԇɁး៎ȺɂȽȗȪᴩّ ہɥᠰțȲ୑ࣈᴩ
ȗɢəɞInter-NationalismȺɕȽȗǿ٥္᛼ൌɁᝥᭉȾߦख़ȬɞȲɔȾɂᴩّ޿ᴩّ᪨ൡᩜᴩ͙ഈᴩ
NGOȽȼɁࢍ෢ᇋ͢ȟɬɹʉ˂ȻȪȹԦӌȪնȗᴩ̷᭒ɥʴʃɹȞɜୗșȲɔȾધፖᄑȽ٥္ᇋ͢
ɥኳȢͽഈᴩȷɑɝɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃȟ॒ᛵȺȕɞǿযᜊᄑȽّᣵ੧ҜɥॡᭀȾᏚȗȹɕᴩᠯّ
޿ᄑȽ˰ႜ୑ࣈȟސ٣ȪȽȗး٣Ɂ෉᪡ȾȝȗȹɂᴩّᣵȻّᣵʁʃʐʪ͏۶ȾɂȦɟɥઆșّ᪨ൡ
ഫɂސ٣ȪȽȗǿ
ǽպ஽Ⱦᴩ1945ࢳछ஽ɂ51ɵّȺᄉᠴȪȲّᣵɂᴩ2018ࢳɁး٣ᴩ193ɵّȺഫ਽Ȩɟȹȗɞఊ۾
Ɂّ᪨ൡᩜȻȪȹɂ஽͍Ɂ۰ԇȾԚґȾߦख़ȪȠɟȹȝɜȭᴩ̾ऻɕፕፖᄑȾറȁȽґ᥿Ⱦȝȗȹ஽
͍ȾԴȪȲ୎ᬆȻ۰ԇȟ॒ᛵȺȕɞȦȻɂᩖᤏȗȽȗǿᝊȪȢɂ͏˩ȾᣖɌɞȟɑȭᴩّᣵɁး࿡ɂ
ɺʷ˂ʚʵԇȾߦख़ȪȠȶȹȗȽȗཟȟץᭉȺȕɞǿɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃɂّ޿ԨͱɁّ᪨ᩜΡɥ
۰ԇȨȮᴩρ̷ȻȪȹɁ̷ᩖ˹॑ɁΙϏᜊɋȻʛʳʊɮʪɁᢆ૰ɥɕȲɜȪȲǿާпί᪩ˢȷɥ΍Ⱦ
Ȼȶȹɕᴩّ ޿ߦّ޿Ɂ੉̚ȳȤȺɂȽȢᴩʐʷɗю੉ᴩᒲུད޼ȽȼɥɕӿજȬɞɛșȾȽɝᴩᵘ ̷
ᩖɁާпί᪩ᵚɋȻ᥾ཟȟሉӦȪȹȗɞǿّ޿ȳȤɥᄾਖ਼ȾȪȹȗȲɁȺɂّᣵɂୖᣱȾߦख़ȺȠȽ
ȢȽȶȹȠȲǿఊᣋɁّᣵɂᴩʛ˂ʒʔ˂ʁʍʡɁછ۾ɥ૜᣹ȪȹȠȲȟԚґȻɂ᜘țȽȗɁȟး࿡
ȺȕɞǿɑȲᴩّᣵɂ෢˿ԇȟ॒ᛵȺȕɞǿާпί᪩ျ̜͢ᴥާίျᴦɁࢠ͖ျّ̜5ɵّᴩȗɢə
ɞG51ᴦɂȬɌȹቼ2ඒ˰ႜ۾੉஽Ɂ੉ӫّȺȕɝඔዢа᣹ّ˹॑Ⱥȕɝᴩး٣ɁG20Ɂّȁᴩ୚੉ّ
ɁஓటɗʓɮʎᴩȨɜȾʠʳʂʵᴩɮʽʓᴩԧɬʟʴɵȽȼɁԧɁጽຑ۾ّɁ৙տɥི᛾Ȫȹઑք൏
ɥᚐΈȪፖȤȹȗɞǿ͏˩ɁʅɹʁʱʽȺɂᴩኂᐐɁّᣵ30ࢳӱөɁͶ᮷ȞɜᴩஓటɁ˰ᝲȽȼஓ
ట̷ɁᜊཟȞɜ᛻Ȳّᣵ୎ᬆᝲȻɂˢ፷ɥ႕ȪȲɺʷ˂ʚʵȽّᣵ୎ᬆȾȷȗȹ᝙ɝȲȗǿኂᐐɁّ
ᣵɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɥԚґȾႆȞȪᴩ2019ࢳး٣Ⱦ᛻նȶȲّᣵ୎ᬆɁ॒ᛵॴȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ
᚜࠙ᄑȺ৞ষᄑȽّᣵ୎ᬆᝲឰɥᤧȤɞȲɔȾɕᴩɑȭɂᴩّᣵȟᤈՍ15ࢳɎȼɁᩖȾ਽ȪᤁȥȲ
ൡഫ୎ᬆɁю߁ȾาᄻȬɞǿȰɁऻȾқɔȹᴩّᣵȟɗɝරȪȹȗɞץᭉཟᴩɑȲᴩɺʷ˂ʚʵɶʚ
ʔʽʃɁး࿡Ⱦߦख़ȬɌȢ̾ऻɁّᣵ୎ᬆɁ॒ᛵᬱᄻȾȷȗȹᝲȫɞǿటᆅሱɁʃɽ˂ʡȻȪȹɂّ
ᣵ̜өࠈɗާпί᪩ျ̜͢ᴩ፱͢ȽȼфȷɁ˿ᛵൡᩜɥᠰțᴩʰʗʃɽᴩ˰ႜᦿᚐᴩّᣵᩒᄉ᜛႕Ƚ
ȼᝣᐐȾȽȫɒɁ຅ȗّᣵߩᩌൡᩜɗ͇ࠖൡᩜᴩᛃӒൡᩜɁഈ᎝Ȼ୎ᬆʕ˂ʄɥɕʉʍʋȪȹɒȲȗǿ
²ᴫّᣵ୎ᬆɁ॒ᛵॴźஓట̷Ɂ᛾ཟöóɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟ
ǽɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟȞɜ᛻ɞ᪅ɝᴩஓటɎȼّᣵα܍Ɂऐȗّɂ˰ႜ˹ͅȾɂȽȗȻ९țɞǿኂᐐ
1ᴦ ዢّᴩᔐّᴩʟʳʽʃᴩʷʁɬᴩ˹ّ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ɂး٣ȺɕȗɠȗɠȽޙ͢ɗʟɳ˂ʳʪȾગȞɟّᣵȾȷȗȹᝈȬൡ͢ȾগɑɟȹȗɞȟᴩˢᓐɁஓ
ట̷ɁᩖȾɂಏऐȗّᣵα͒း៎ȟ᛻ՙȤɜɟɞǿպ஽ȾȰɟɂᣋ᛾ᅓᄑȺ৞ষᄑȽ९ȗᣅɒȺȕɞ
ɛșȾɕ९țɞǿஓట̷࿲࿑Ɂّᣵࢹ৊Ɂʵ˂ʎȟȼȦȾȕɞȞɂ஥ɜȞȺɂȽȗȟᴩቼ2ඒ˰ႜ۾
੉Ɂ୚੉ّȺȕɞஓటȾȻȶȹᴩɑȲ੉ऻȭȶȻஓዢާпί᪩సጙȾژȸȠᢁ̜ᄑȾዢّȾަɜɟȹ
ȗɞஓటȾȻȶȹɂᴩّᣵȞዢّȞɁ̝ᐐ੻ˢᡅ፷Ⱥّᣵɥα܍Ȭɞ̷ȟ۹ȗȻȗșɁȟኂᐐɁґ౏
ȺȕɞǿብᄑȾȗșȻᴩᵘ ዢّȾᭅɞɁȺɂȽȢّᣵȻȗșᤣ੻ȟȕɞɁȺɂȽȗȞᵚȻȗș৞ᜁȺ
ȕɠșȞǿȪȞȪᴩරॡȽȟɜȦɟɜɂпȢɁ᝝ᜓȺȕɝᴩّᣵɂዢّȻ෗ᢎȨɟɞɎȼऐȢɕȽȗ
ȪᴩዢّɁ͍ɢɝȾɂȽɜȽȗǿɑȲᴩး࿡Ⱥɂّ޿ɥᠯᠰȬɞ˰ႜ୑ࣈȽȼɂпȢސ٣ȪȽȗǿͅ
஁Ⱥᴩɮʳɹ੉̚͏ऻᴩറȁȽّȺю੉ɗጦ̚ȟፖȢ˹ᴩȗȷɑȺȲȶȹɕާίျɁࢠ͖ျّ̜ȾȽ
ɟȽȗஓటɁཱིɝȞɜȞᴩّᣵ੧ҜᴩّᣵིӌᝲɁɛșȽᝲᝩȟɂɆȦɞɛșȾȽȶȹȠȲǿȼȴɜ
ɕ˵഍ብȺᴩّᣵȻّᣵ୎ᬆɁ৙ᏲɥඩᆬȾျᜓȪȹȗȽȗᝲឰȺᴩʨʃʫʑɭɬɁᩖȺɕȦɁɛș
ȽឰᝲȟɑȞɝᣮɞɁɂරॡȺȕɞǿʫʑɭɬȽȼȺ՘ɝ˨ȥɜɟɞّᣵ୎ᬆɁᝥᭉɕஓటɁާίျ
Ɂࢠ͖ျّ̜оɝȾ᪅ްȨɟɞϿտȾȕɞǿȨɜȾɂዢّȾඒȗȺّᣵɁᣮࢠ̙አɁ2ႭᄻɁʃʧʽ
ɿ˂Ⱥȕɞஓటᴥ᚜1ՎྃᴦȟȗȷɑȺȲȶȹɕࢠ͖ျّ̜оɝȺȠȽȞȶȲɝᴩஓట̷ȟّᣵɁ˨
ጥʧʃʒɥԚґȾᆬίȺȠȽȞȶȲɝȬɞȦȻɋɁཱིɝȻ੧ҜȟຉȫȶȲɕɁȺȪȞȽȗɁɕරॡȽ
း៎Ⱥȕɞǿ
ǽɮʽɿɮʊ˂ȻȪȹ30ࢳᩖᴩّᣵȻȰɟɥୈ૵ȬɞஓటɁ۶өᅁȻȞȞɢɝɥધȶȲّᣵᐳ׆OG
ȻȪȹɁኂᐐɁᐎțȺɂᴩஓటّюɁّᣵ୎ᬆᝲ̚Ȼّᣵ۶̬ɁൈᄑɂᴩާίျɁࢠ͖ျّ̜оɝᴩ
ّᣵਜቛɁ୦ّసᬱɁҭ᪍ᴩஓటɁ៣୑៤စȾͧȶȲّᣵట᥂̜өࠈඒᩋʧʃʒɁᆬίȻّᣵߩᩌൡ
ᩜʒʍʡɁ࣋Ɂᆬίᴩّ ᣵˢᓐᐳ׆ɁፏߦୣɁۄӏᴩّ ᣵൡᩜɁஓటɋɁ᝗ᒵȕȲɝȾፄɜɟȹȗɞǿ
᚜±ǽّᣵᣮࢠ̙አґઆᦂʒʍʡ10ӏᄴّ
2018ࢳǽّᣵᣮࢠ̙አɁґઆᦂ
ᬲͱ ӏᄴّ ґઆလᴢ ґઆᦂᭊᴥ100˥ʓʵᴦ
1 ዢّ 22 591.4
2 ஓట  9.68 235.3
3 ˹ّ  7.921 192.5
4 ʓɮʎ  6.389 155.3
5 ʟʳʽʃ  4.859 118.1
6 ᔐّ  4.463 108.5
7 ʠʳʂʵ  3.823  92.9
8 ɮʉʴɬ  3.748  91.1
9 ʷʁɬ  3.088  75.1
10 ɵʔʊ  2.921  71
ҋъǽ۶өᅁʥ˂ʪʤ˂ʂǽhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html
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ȷɑɝˢ᜘ȺȗțɃ۾ّ९ᐎȺȕɝᴩ̷൏ɗᩒᄉᴩ٥္ɁၥہȽȼࢥࢿȗᜊཟȞɜӿજᄑȾ᛻ȬțȲ
୎ᬆᝲȺɂȽȞȶȲǿȦɟɜɁஓటɁّᣵ۶̬ɁᄻᄑɁșȴȗȢȷȞɁɕɁɂ਽ȪᤁȥȹȪɑȶȲǿ
ஓటȟ᝗ᒵȪȲّᣵൡᩜɁట᥂ȟూ̱Ⱦȕɞّᣵ۾ޙȺȕɞǿّᣵ۾ޙɂޙႆɁȗȽȗɷʭʽʛʃɁ
Ƚȗ۾ޙȺȕɝᴩᆅሱൡᩜȻȪȹ٥֞Ƚᆅሱ๊ӦɥᚐȶȹȗɞጸᎥȺȕɝᴩȰɁɮʽʛɹʒȾᩜȪȹ
ɂჀץɕරɞȟᴩஓటȾట᥂ɁȕɞךˢɁّᣵൡᩜȟȺȠȲȦȻȾɂᩖᤏȗɂȽȗ 2ᴦǿɑȲ़ȁȾȺ
ɂȕɞȟᤳ̷Ɂّᣵᐳ׆ɁୣɂۄӏȪȹȗɞȪ 3ᴦᴩّᣵࢷ᥂ᐳ׆ȻȪȹɂ஥ᆀ࣐ᴩ፳஁១ފȽȼȟᕻ
ջȺȕɞȟᴩȰɁͅȾɕʰʗʃɽɁ̜өࠈᩋᴥّᣵట᥂̜өඒᩋጥʶʣʵᴦɥөɔȲై๕ாˢ᤼ᴩ
IAEAɗWHOȽȼɁጸᎥɁʒʍʡɥɕᢝҋȪȹȠȲǿȪȲȟȶȹȦɁཟȾȝȗȹɕˢख़ॡ᭐ɂȞȽȶ
ȲȻȗțɞǿ୦ّసᬱɁҭ᪍ȾᩜȪȹɕஓట୑ࣈɂလаȪ஁տॴȻȪȹɂȕɞሌ࣊Ɂ਽ӎɥՖɔȲȟᴩ
ఊ᥾ᛵȺȕɝஓట୑ࣈɁّᣵ୎ᬆয᭐Ⱥɕȕɞࢠ͖ျّ̜Ɂછ۾Ȼպ஽ȾஓటɁࢠ͖ျّ̜оɝɂɑ
ȳ਽ӎȪȹȝɜȭᴩّ ᣵ୎ᬆɁ˹ȺɕఊɕᫍȪȗᝥᭉȺȕɝᴩҰᣩ۹ᫍȺȕɞȻȗȶȲȻȦɠȺȕɞǿ
ȦȦȺɂ୦ّసᬱɁҭ᪍ȻާίျɁࢠ͖ျّ̜છ۾Ȼ୎ᬆȾȷȗȹɕșߵȪᝊȪȢᣖɌȹȝȢǿ
ǽّᣵ୎ᬆɁ˹ȺɕஓటّюȺɁఊ۾Ɂᩜ̜॑Ⱥȕɝᴩّ᪨ᄑȾɕఊɕᛓ᫆ȺᫍȪȗɕɁȟާпί᪩
ျ̜͢Ɂ୎ጸȺȕɝᴩȦɟɂࢠ͖ျّ̜Ɂછ۾ɥಎȻȬɞɕɁȺȕɞǿቼ2ඒ˰ႜ۾੉ऻȾጸᎥȨɟ
ȲّᣵɂфȷɁ˿ᛵൡᩜɥધȷጸᎥȺȕɝᴩȦɟɥ˹॑Ⱦߩᩌൡᩜɗ͇ࠖൡᩜᴩ˩᥂ጸᎥȽȼɥӿજ
Ȫȹّᣵʁʃʐʪɥढ਽Ȫȹȗɞࢁ۾ȽᪿնͶȺȕɞᴥَ1ɥՎྃᴦǿɮʽɿɮʊ˂ɁᩖȺɂȦɟɜ
Ɂ˿ᛵൡᩜȻ̜өࠈɥɑȻɔȹ࿳ᏲɁّᣵȻ֣Ɇᴩ˰ႜᦿᚐɺʵ˂ʡɗIAEAɑȺֆɓࢁ۾Ƚّᣵʁ
ʃʐʪɥّᣵʟɫʩʴ˂Ȼ֣ɦȺȗɞǿфȷɁ˿ᛵൡᩜɁ˹Ⱥఊɕ᥾ᛵȽɁɂᴩާίျȻّᣵ፱͢Ⱥ
ȕɞȦȻɂ৊ЅȟȷȢȳɠșǿȰɁ˹Ⱥɕّ᪨ᄑȽफᬭӌɗّ޿Ɂᩜ̜॑ɁཟȾፄɞȻఊɕ᥾ᛵȽൡ
ᩜɂާίျȺȕɞǿ
ǽ۾ّ९ᐎɁஓటȾȻȶȹɂᴩާίျɁࢠ͖ျّ̜оɝȟّᣵ۶̬Ɂয᭐ȺȕɝᴩȰɁȲɔȾɂާί
ျɁጸᎥ୎ᬆȟछུ॒ᛵȻȽȶȹȢɞǿާίျɂ1963ࢳȾˢ࣊୎ްȨɟȹȝɝᴩး஽ཟȺɂ15ɵّ
Ⱥഫ਽ȨɟᴩȰɁșȴ5ɵّȟઑք൏ɥᚐΈȺȠɞࢠ͖ျّ̜ᴩG54ᴦȺȕɝᴩරɝɁ10ɵّɂ᫿ࢠ͖
2ᴦ ూ̱Ɂ᫺ࠞȾȕɞّᣵ۾ޙᴩUnited Nations UniversityȟஓటȾّᣵట᥂Ɂ᝗ᒵȾ਽ӎȪȲךˢɁɻ˂ʃȺ
ȕɞǿّᣵɁట᥂Ɂ۹Ȣɂʕʯ˂ʲ˂ɹᴩʂʯʗ˂ʠᴩɰɭ˂ʽȾᪿ˹ȪȹȗɞǿఊқɁّᣵ۾ޙഫ৊Ⱥɂɷʭ
ʽʛʃȟȕɝޙႆɁȗɞّ᪨ᄑȽ۾ޙɥఖɦȺȗȲȟඔዢɁ۾ޙɗᆅሱൡᩜȟȰɁमᄻɥ౓ȲȪȹȗɞȲɔᴩ
٥֞ȽᆅሱൡᩜȻȪȹ๊ӦɥፖȤɞȾȻȼɑȶȲǿȰɁю߁ɂȕɑɝّ᪨ᄑȾɕّюȺɕᅺɜɟȹȗȽȗǿ
3ᴦ ّᣵɁ̜өࠈɁஓట̷ᐳ׆ୣɂ100ջɎȼᴩّᣵʁʃʐʪпͶȺɕ1000̷ɎȼȺஓటɁґઆᦂɗ٥ڒᄑȽᥓ
ґȾژȸȠ᜛አȨɟȲఖɑȪȗᐳ׆Ɂୣɥ۾ࢥȾҾȶȹȗɞǿᔐ᝙ӌɁ˪ᠴȽȼɁץᭉɕȕɞȟᴩɑȳɑȳ
̷ୣȟߵȽȗǿّᣵᐳ׆Ɂۄӏɥᄻ઩Ȫȹᴩ۶өᅁɂ1970ࢳ͍ȞɜඔዢɁ۾ޙ᪋ȽȼȺߩᩌॴɥᡵȾ͇ȤȲ
ᔌᐐɥߦ៎Ⱦᴩɬʇʁɲ˂ʒɲɷʃʛ˂ʒᴩɑȲɂ JPOɁʁʃʐʪɥҤ࣊ԇȪȲǿՋȪȗᤣ੺ᝁ᮷ȾնಐȬ
ɞȻ2ࢳᩖّᣵɁፈ୳ɥୈ੝ȶȹᴩILOᴩUNHCRᴩUNDPȽȼɁចൡᩜȾ์ᤗȬɞҤ࣊Ⱥȕɝᴩ2ź3ࢳɁ์
ᤗɥጶț޴ӌȟ᜻ΙȨɟɞȻȰɁɑɑᐳ׆ȻȪȹ૗ႊȨɟɞൡ͢ȟȕɞǿኂᐐɕ1983ࢳȾȦɁᝁ᮷ȾնಐȪ
ȹ ILOȾ์ᤗȨɟᴩȰɁऻّᣵ30ࢳɁɷʭʴɬɥሥɒ˨ȥ᥂ᩋɹʳʃɑȺȗȶȲǿّᣵɥᄻ઩ȬᔌᐐȾɂᓦ
ȗҤ࣊ȺȕɝᴩȦɟɜɁӓӌɁፀ౓ᴩ़ȁȾஓట̷Ɂˢᓐᐳ׆Ɂ̷ୣȟۄӏȪȹȗɞǿّᣵɂ႒ܤࢲኄɁॎ
ࣄȪȲᐳکȺȕɝᴩ࿑ȾܤॴɁᐳ׆ψᛃᐐɂఖɑɟɞǿ
4ᴦ G5ᴺgreat 5ዢّᴩᔐّᴩʟʳʽʃᴩʷʁɬᴩ˹ّ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ျّ̜Ⱥȕɝ቏ψᛃȪᤣમȺᤣɃɟɞɕɁȺȕɞǿஓటɂ޴᪨ᴩఊ۹ɁʶʣʵɁ᭄࣊Ⱥ᫿ࢠ͖ျّ̜
ȾछᤣȪȹȗɞȪᴩGNPȺዢّᴩ˹ّȾඒȗȺ˰ႜ3ͱɁ࣋ɥަȶȹȝɝᴩպ஽ȾّᣵɁᣮࢠ̙አ
Ɂ៤စ࣊ȾᒴȶȹɂዢّȾඒȗȺ˰ႜȺቼ2ͱȺɕȕɝᴩّᣵ۶̬ȾȝȗȹɂᭀᜏɥးȪȹȗɞǿᩖ
ᤏȗȽȢ۾ّȺȕɞǿպ஽Ⱦ˰ႜյ٥ȺᴩّᣵɁ෢˿ԇɗާίျɁછ۾Ȼ٥ျᄑᥓґɁ٫ᚙԇɂᝥᭉ
ȾȽɝᴩ1990ࢳ͏᪃Ȟɜͷ࣊ɕͷ࣊ɕާίျ୎ᬆɁͽഈ᥂͢ȟᩒȞɟᴩࢠ͖ျّ̜Ɂઑք൏Ɂץᭉ
ɕߜឰȨɟȲȟᴩȰɁ᥆࣊௠ᆾȾ̋ɝ˨ȥᴩറȁȽ୎ᬆಘɂᆍ೅ȨɟȹȠȲǿ୎ᬆɁȲɔȾɂّᣵਜ
ቛɁ୎ඩȟ॒ᛵȺȕɝᴩ፱͢ɁӏᄴّпͶᴩȷɑɝп˰ႜɁ3ґɁ2͏˨Ɂ᠆਽ȟ॒ᛵȺȕɝᴩպ஽Ⱦᴩ
G5ɥֆɓާίျɁ15ɵّɁ3ґɁ2ȟȦɟɥ੧ѴȬɞ॒ᛵȟȕɞǿȦȦȾȝȗȹɕG5ɂઑք൏ɥ
ધȶȹȝɝᴩ෥ȾоɜȽȗّȟоȶȹȗɟɃઑքȬɞȦȻȟȺȠɞǿᤈՍȾ૬ҋȨɟȲȗɠȗɠȽ୎
ᬆಘȾȝȗȹɕᴩቼ2ඒ˰ႜ۾੉Ɂ୚੉ّȺȕɞȟጽຑ۾ّȺȕɞʓɮʎȻஓటȾߦȬɞαᭅɂ࿑Ⱦ
ᯚȢᴩɎȻɦȼɁّȟஓటɁࢠ͖ျّ̜оɝɥୈધȪȹȗɞȟᴩஓ࿲ȳȤȺ࿁͇ȢץᭉȺɂȽȗǿԧ
Ɂጽຑ۾ّȺȕɞʠʳʂʵᴩɮʽʓᴩԧɬʟʴɵȽȼɁͱᏚȸȤɗ٥ျᄑȽ٫ᚙȻࢲኄɕᝥᭉȺȕɝᴩ
ȗȶȦșȾ᣹ࠕȪȽȗ୎ᬆȺȕɞǿ࿑Ⱦᴩዢّȟɺʷ˂ʚʵ˿ᏲȞɜᠾᫌɥ՘ɝᴩʒʳʽʡ୑൏Ɂ˩
ȺّᣵᫌɟȻዢّቼˢ˿ᏲɥૡȥɞᩖɂҰᣩ۹ᫍȺȕɠșǿዢّɁऐȗୈ૵ȽȪȾɂ᣹ɑȽȗᝥᭉȺ
ȕɝᴩछґɁᩖஓటɁয᭐ȟ޴းȬɞժᑤॴɂᗖȗǿȦɁཟȾᩜȪȹɂɑȲऻȺᝊȪȢᣖɌɞȟᴩஓ
టɂȦɁȲɔȾ̝ȷɁ٥ᤍȽӓӌɥᚐȶȲȦȻȳȤɂ͇ȤӏțȹȝȢǿ
ǽˢȷɂቼ2ඒ˰ႜ۾੉ऻȾ੉ӫّȟ˹॑ȻȽȶȹጸᎥȪȲّᣵɁʶɶʁ˂ȻȪȹɁ୦ّసᬱȾᩜȪ
ȹɂஓటȟܣᩰȪȲፀ౓ᴩ1995ࢳȾ୦ّసᬱҭ᪍ȟขްȨɟȲȟᴩͅɁಘȻȻɕȾᵘّᣵਜቛ୎ඩ
Ɂ஽ཟȺ ȻᵚȗșίႡȟȷȗȹȝɝᴩާ ίျ୎ᬆȟਖ਼ᩖ՘ȶȹȗɞȲɔȗɑȳȾҭ᪍ȨɟȹȗȽȗȟᴩ
Ȧɟɂ୚੉ّɁஓటȟɎɏԨ࿲Ⱥᬷएȶȹਖ਼ȾоɟȲّᣵਜቛ୎ඩȺȕɝඩछȾ᜻ΙȨɟɞɌȠȺȕ
ɞǿɕșˢȷɁӓӌɂّю୑ኍȺȕɝᴩّᣵɁާίျȟᄶᅚȬɞّᣵࢲ֪፟ધ๊ӦᴩȗɢəɞPKO
ȾᩜᣵȪȲɕɁȺȕɞǿPKOɂާίျɁ˩᥂ጸᎥȺȕɞᴥَ1ɥՎྃᴦǿާίျɁࢠ͖ျّ̜ȾϏȬ
ɞȲɔȾɂछུɁȦȻȽȟɜᴩّᣵɁᣮࢠ̙አɗPKO̙አɋɁ៣୑ᄑȽ៤စȳȤȺɂȽȢᴩஓటɁ
PKOɋɁ̷ᄑȽ៤စɕץɢɟɞǿຽ࠯੉̚ऻɁ1992ࢳᴩᵘ PKOԦӌศᵚȟҤްȨɟᴩᒲᚖ᪞ɁPKO
ՎӏȟқɔȹժᑤȾȽȶȲǿȨɜȾᴩ2002ࢳȾɂණبΈႊɁژໄɕ፿֪Ȩɟᴩஓట࿲ᒲɁPKOɁՎ
ӏ5ՁҬ 5ᴦȾԴȪȹȗɞ᪅ɝࢲ֪፟ધ᥂᪞ɋɁՎӏɕȺȠɞɛșȾȽȶȲǿɗȶȻௐᣮɁّȾȽȶȲ
ஓటȺȕɞǿȰɁऻᒲᚖ᪞ȟқՎӏȪȲɵʽʦʂɬPKOɁUNTACɥȠȶȞȤȾᴩూʋʬ˂ʵɗԧ
ʃ˂ʊʽȽȼറȁȽّᣵPKOȾᒲᚖ᪞ɗឬߔޮɥ์ᤗȪᴩާίျɁࢠ͖ျّ̜оɝɁژᇀِɔɥ᣹
ɔȹȗɞஓటȺȕɞǿ
ǽ˨ᜤȟஓటّюȺɁّᣵ୎ᬆឰᭉɁཱིཟȺȕɞǿȪȞȪᴩኂᐐȟّᣵɁɮʽɿɮʊ˂ȻȪȹᴩպ஽
Ⱦˢ٥္ࢍ෢ȻȪȹɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃɁᜊཟȞɜّᣵ୎ᬆɥ᛻ȷɔȹɒɞȻᴩ୎ᬆɁʃɽ˂ʡɂ
ߵȪႱȽȶȹȢɞǿɺʷ˂ʚʴʆ˂ʁʱʽȟ᣹ɓ21˰጗Ɂ٥္ࢍ෢ᇋ͢ȾɈȨɢȪȗᴩɑȲᴩ
5ᴦ PKOɁ5ՁҬɂஓటȟ࿲ᒲȺขɔȲʵ˂ʵȺّᣵȺɂᝓɔȹȗȽȗǿϦ੉ն৙ᴩՙ ȤоɟϫɁպ৙ᴩ˹ ቏ॴᴩ
ˢ஁ᄑȽଚᣝɁᒲႏᴩණبΈႊɁҤ᪅ȺȕɝᴩͅɁّȞɜȬɟɃᴩҾȻᒲґӫਖ਼ȾขɔȲю߁Ⱥɕȕɞǿ
2000ࢳ͍ȾоȶȹȞɜɂණبɁΈႊɁҤ᪅ȟߵȪ፿ɑȶȲȟᴩާίျขឰȾɛɞᪿيᄑާпί᪩ȾᩜȪȹɂ
ණبɁΈႊɥིҤ᪅ȾȬɞȦȻɥਜศ9స୎ඩɁ᪨ɂ஥ᆬȾȬɞ॒ᛵȟȕɞȻኂᐐɂρ̷ᄑȾɂᐎțȹȗɞǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
BRICSȽȼఊᣋɁᩒᄉᣩ˨ّɁᡮ᣹ȟᄻᜁɑȪȗȦȻɥᡍɑțȲ୿ȲȽّ᪨ൡഫЅɥᐎțɞɌȠ஽
ȟ఼ȹȗɞǿȦɁɑɑ቏ȴऱႆɥፕፖȬɞɁȞᴩ९ȗҒȶȲ୎ᬆɥറȁȽґ᥿Ⱥ᣹ɔᴩ21˰጗ȾɈ
ȨɢȪȗّᣵȾ۰ӦȪȹȗȢɁȞɁངੑ᪨Ⱥɕȕɞ෥ȟȬɞǿஓటɂȰɁጽຑӌȾ᛻նȶȲ៪͖ɥп
șȬɞȲɔȾɂࢠ͖ျّ̜оɝȬɞɌȠȺȕɠșȟᴩާίျȳȤȟّᣵȺɂȽȗǿّᣵɁ๊Ӧɂࢲ֪
፟ધȻާпί᪩ᴩᩒᄉᴩ̷൏ଥ឴ᴩၥہί឴Ƚȼࢿ۾Ƚґ᥿ɥɵʚ˂ȪȹȝɝᴩّᣵʁʃʐʪɁចൡ
ᩜɗ˿ᛵൡᩜɥᡮӦȨȮɞ॒ᛵȟȕɞǿّ൏ɁᄉӦɁکȻȪȹɁّᣵȺɂȽȢᴩNGOɥֆɓࢍ෢ᇋ
͢˿ͶɁ៤စɁکɥછ۾ȨȮᴩّᣵɥಏࣄȞɜ෢˿ԇȪȹȗȢȦȻȟ፯ॲᝥᭉȺȕɞǿ୎ᬆȬɌȠཟ
ɂ۹ࠢȾՒɉǿа᣹ّȻᣩ˨ّɁ៥ߋɁࢃɥᜓ๡Ȭɞᩒᄉᴩӏᣱ࣊ᄑȾาᄻȨɟɞʂɱʽʊ˂ᴩ21
˰጗Ɂ٥္ࢍ෢ȾȻȶȹɁఊ۾ᩜ̜॑ȺȕɞၥہȻધፖॴȽȼɂّᣵᜫ቏छ஽Ⱦɂ॒ȭȪɕ̷᭒Ɂᩜ
̜॑ȺɂȽȞȶȲǿ٥္Ɂɺʷ˂ʚʵԇȟӏᣱȪȹȗɞɁȾّᣵɁӏᄴّ୑ࣈȟّᣵਜቛɁ᛻ᄽȪȾ
՘ɝጸɑȽȗȦȻɕ̜޴ȺȕɝᴩʚʳʽʃɁ՘ɟȲّᣵ୎ᬆɂ፯ॲɁᝥᭉȺȕɞǿɮʽɿɮʊ˂ȻȪ
ȹɁኂᐐȟ૬ᇉȬɞّᣵ୎ᬆɁᝊȪȗю߁ɂఊऻȾᜤȬȟᴩȰɁҰȾᴩّᣵȟȰɁ᝖ႆ͏᪃ࢠȾʊɮ
ʔʩʍɹȾ۰ԇȪፖȤȹȠȲጸᎥȺȕɞȦȻɥျᜓȪȹɕɜȗȲȗǿ޴᪨ȞȽɝɁ۰ᬆɥ਽Ȫᤁȥȹ
ȠȲɁȺȕɞǿඒɁʅɹʁʱʽȺɂᴩ࿑ȾᤈՍ15ࢳɎȼɁᩖȾᚐɢɟȲّᣵൡഫɁ୎ᬆȾȷȗȹਖ਼
ᅽȾᝢ஥Ȭɞǿ̾ɑȺȾɕȞȽɝɁ۰ᬆȟȽȨɟȹȝɝᴩȰɟɥԚґȾျᜓᴩ᜻ΙȪȲșțȺّᣵȟ
ɗɝරȪȹȗɞ఼߬ɁɬʂɱʽʊȾȷȗȹɑȻɔɞȦȻɥᝁɒɞǿ
³ᴫّᣵȟ਽ȪᤁȥȲൡഫ୎ᬆɁӎ᎝Ȼඑ᪎
ǽ৙۶ȾျᜓȨɟȹȗȽȗȦȻȺȕɞȟᴩّᣵɂȰɁӁᜫ͏఼း٣ɑȺȾፕፖᄑȾ۰ᬆɥ᥾ɀȹȠȲ
ɴ˂ɶʕʍɹȺʊɮʔʩʍɹȽّ᪨ൡഫȺȕɞǿஓటɁˢ᥂ɁʨʃʫʑɭɬȽȼȺᅽፅᄑȾڨᤍȨɟ
ȹȗɞᴩᵘ ّᣵɂ1945ࢳȾᜫ቏Ȩɟȹ͏఼۰߁ȪȽȗաᒳȗൡഫȺ᠈֞ఙ᪅ҒɟȺȕɞᵚȻȗș᚜း
َ±ǽّᣵʁʃʐʪɁጸᎥᴥᔐ᝙࿂ᴦ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ɂпȢɁ᝝ᜓȺȕɞǿّᣵਜቛȺ̷᭒ɁࡄᯚȽျ৊ɥૡȥᴩژటᄑ̷൏ᴩʂɱʽʊ˂ᴩᇋ͢ᄑ᣹ඬᴩ
ጽຑᩒᄉȻಐࢃɁᜓ๡ᴩ෢˿˿ᏲȻᒲႏȽȼௐᤇᄑȽ̷᭒ɁΙϏᜊɥӛ౓ᄑȾ૜᣹ȬɞȲɔȾᴩࢠȾ
ጸᎥ୎ᬆȽȼɥ॒ᛵȾख़ȫȹ᣹ɔȹȠȲǿ˿ȳȶȲɕɁȳȤȺɕᴩّᣵᜫ቏छқȾɂސ٣ȪȽȞȶȲ
ّᣵ፱͢ɁᛃӒൡᩜˁ͇ࠖൡᩜᴩʰʕʅʟᴥّᣵз቟ژᦂᴦɗᣩ˨ّɁᩒᄉɥઆछȬɞUNDPᴥّ
ᣵᩒᄉ᜛႕ᴦȽȼɁ΍ȟȕɞǿȦɟɜɂᣩ˹Ⱥّᣵ፱͢ɁขឰɥጽȹᣜӏȨɟȲጸᎥȺȕɞǿጽຑґ
᥿ȾȝȗȹɂᴩநȞɜʂʯʗ˂ʠȾȕɝᩜሎץᭉɥ੥ȶȹȗȲGATTᴥّ᪨ᩜሎൡഫᴦɂWTOᴥّ
᪨៸஧ൡᩜᴦȾႆɑɟ۰ɢɝȰɁ๊Ӧґ᥿ɂછ۾Ȩɟ᥾ᛵȽጸᎥȾ஡ಐȪȲǿɑȲᴩᩒᄉᣩ˨ّɁ৙
տɥ߰᥾Ȫᴩʂʯʗ˂ʠȾȕɞّᣵUNCTADᴥّᣵ៸஧ᩒᄉ͢ឰᴦɗɰɭ˂ʽȾȕɞUNIDOᴥّᣵ
ࡾഈᩒᄉൡഫᴦɁɛșȽᣩ˨ّտȤɁጸᎥɕɁȴȾ᝖ႆȪȲǿȨɜȾɂ̷᭒ɁԲൡȻȪȹHIV/AIDS
ȟᖲ࣫ȪȲፀ౓ᴩUNAIDSɁɛșȽ࿑යȺߩᩌᄑȽൡഫɕ᝖ႆȪȲǿȷɑɝ᫗ᛵȾख़ȫȹȕɞሌ࣊
౬ᢅȾ۰ԇɥᤁȥȹȠȲǿّᣵ˿ᛵൡᩜȾᩜȪȹɕᴩаɎȼᣖɌȲɛșȾާίျɁഫ਽ّɕᄉᠴछ஽
ɂࢠ͖ျّ̜5ɵّʡʳʃ᫿ࢠ͖ျّ̜6ɵّɁն᜛11ɵّȺȕȶȲȟᴩး٣Ⱥɂ˵஁նɢȮȹ15
ɵّȾછ۾ȨɟȲǿጽຑᇋ͢ျ̜͢ᴥጽᇋျᴦɕᒗɟ˨ȟɝး٣Ɂ54ɵّȾછ۾Ȩɟʩʕ፱͢Ɂɛ
șȾȽȶȹȪɑȶȲǿȷɑɝˢᓐᄑȽျᜓȾՕȪȹᴩّᣵɂࢠȾ۰ԇȬɞʊɮʔʩʍɹȽൡഫȽɁȺ
ȕɞǿ੉ऻɁஓటّਜศɁɛșȾˢ࣊ɕ۰ԇȪȽȗɕɁȻɂႱȽȶȹȗɞǿȪȲȟȶȹ఼߬ᄑȾɕّ
ᣵ୎ᬆɂፕፖȨɟɞǿȦɁʅɹʁʱʽȺɂ͏˩Ɂ̡ȷɁ෗ᢎᄑ୿Ȫȗ୎ᬆȾȷȗȹɕșߵȪ૓ɝ˩ȥᴩ
ȰɟȱɟɁɮʽʛɹʒɥൌጪȪȹɒȲȗǿȦɁșȴఊқɁ̝ȷɂّᣵɁ቏ศൡᩜɁ୎ᬆȺȕɝᴩఊऻ
Ɂ̝ȷɂّᣵю᥂Ɂᚐ୑ጸᎥൡഫɁ୎ᬆȺȕɝᴩᅊɦ˹ɂȰɁ˵஁ȾɑȲȟɞ୎ᬆȺȕɞǿ
ˁPeace Building Commissionࢲ֪ഫኳျ̜͢Ɂᜫ቏
ˁHuman Rights Commission̷൏ျ̜͢Ɂᜫ቏
ˁUN WOMENɁᜫ቏
ˁDepartment of Peace Keeping OperationsɁґᫌ
ˁᩒᄉґ᥿ȾȝȤɞDelivering as One DaO୎ᬆ
³®±ᴫÐåáãå Âõéìäéîç Ãïííéóóéïîࢲ֪ഫኳျ̜͢Ɂᜫ቏
ّᣵ̜ө፱ᩋǽʠʒʷʃˁɶʴɁ஽͍ᴩ1992ࢳȾ఍ջȽᵘࢲ֪ɋᝥᭉᴥAgenda for Peaceᴦᵚ ȟу᚜
ȨɟȲǿ̙᩻۶̬ᴩࢲ֪Ӂᣲᴩࢲ֪፟ધȾӏțᴩѓɆّȟጦ̚࿡ৰȾ੒ɞɁɥ᩻ȣȲɔȾጦ̚ऻɁࢲ
֪ഫኳɥқɔȹ՘ɝ˨ȥȲǿȰɟ͏ऻᴩጦ̚ऻᴩّ޿Ɂѓ࣮ɗ୑ผҤ࣊ɁഫኳᴩጽຑᄑȽेᒾȻѓᩒ
ᄉȽȼࢥࢿȗ๊Ӧɥّ᪨ᇋ͢ȟୈ૵Ȭɞ୿ȪȗʛʳʊɮʪȟްᅔȪȹȠȲǿȦɁɛșȽ๊Ӧɥୈ૵Ȭ
ɞȲɔȾɂᴩஒސɁّᣵጸᎥȾᣜӏȪȹᴩᔯɁಏɁNGOȽȼ۹ࠢȾɢȲɞɬɹʉ˂ɕՎӏȺȠɞࢲ
֪ഫኳ๊ӦɁ᜛႕ɥͽ਽ȪȲɝᴩးکɁ๊Ӧɥᝩ୥ȪȲɝȬɞ୿Ȫȗൡᩜȟ॒ᛵȻȽȶȹȠȲǿȰȦ
Ⱥᴩ2005ࢳȾّᣵ፱͢Ȼާίျɂᴩ୑ࣈᩖកץൡᩜȻȪȹᵘࢲ֪ഫኳ݃׆͢ᵚɥᜫ቏ȪȲǿ୑ࣈɁ
កץൡᩜȺɂȕɞȟᴩ୿ȲȽّ᪨ൡᩜȺɕȕɞǿጸᎥ݃׆͢ɂާίျɁျّ̜Ȟɜ7ɵّᴩጽᇋျȞ
ɜ5ɵّᴩّᣵɁ៣୑ɋɁ˿ᛵʓʔ˂ّȞɜ5ɵّᴩّᣵPKOɋɁ˿ᛵ̷య์ᤗّȞɜ5ɵّᴩّᣵ
፱͢Ȟɜ7ɵّȻȗșژໄȺᤣҋᴩഫ਽ȨɟɞǿʛɮʷʍʒᄑȽ๊ӦɁȲɔȾᵘࢲ֪ഫኳژᦂᵚȟᜫ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ᏚȨɟȲǿّᣵ፱ᩋᄽࠖɁߴ᛼ൌ̜өࠈȟސ٣Ȭɞǿࢲ֪ഫኳ݃׆͢ȟᜫ቏ȨɟȲ2006ࢳȾɂʠʵ
ʽʂȟఊқɁߦ៎ّȻȽɝᴩȰɁऻʁɲʳʶɴʗᴩʴʣʴɬᴩɸʕɬȽȼɥֆɓୣɵّȟୈ૵ɥՙȤ
Ȳǿ๊ӦးکȾȝȤɞɴʔ˂ʁʍʡɁץᭉɗ៣୑ᫍȽȼɁץᭉɥɕ੿țȹȝɝᴩកץൡᩜȺɕȕɞɁ
ȺȦɁጸᎥɁ๊Ӧɥ᪅ްᄑȽɕɁȻ᛻ɞȦȻɕȺȠɞȟᴩّᣵȟ˿߳Ȭɞࢲ֪ഫኳɁᝁɒȻȪȹጽ᮷
ɥሥɦȺȗȢȦȻȟఙशȨɟɞǿ
³®²ᴫÈõíáî Òéçèôó Ãïííéóóéïîᴥ̷൏ျ̜͢ᴦɁᜫ቏
ǽ̷൏ґ᥿ȾȝȤɞّᣵ୎ᬆɁᄻဝɂ2006ࢳɁ̷൏ျ̜͢Ɂᜫ቏ȺȕɞǿȰɟɑȺ˿ȻȪȹ̷൏ɥ
આछȪȹȗȲɁɂ̷൏݃׆͢ȺȪȞȽȞȶȲǿȪȞȪᴩɺʷ˂ʚʵᇋ͢Ⱦȝȗȹ̷൏Ɂ᥾ᛵॴȟᝓឧ
ȨɟȲȦȻɥՕ஭ȪȹȞᴩ2006ࢳᴩّᣵ፱͢ɂ̷൏݃׆͢ɥࣔඨᴩȦɟɥऐԇᴩಐ˨ȥȨȮȹ୿Ȳ
Ƚᵘ ̷൏ျ̜͢ ɥᵚ᝖ႆȨȮȲ 6ᴦǿ̷൏ျ̜͢ɂ፱͢ɁɕȻȾᏚȞɟᴩȰɁഫ਽ɂ47ɵّȞɜ਽ɝ቏ȶ
ȹȗɞǿࢳȾ3و͏˨ᴩն᜛Ⱥ10᣸ᩖ͏˨Ɂ͢նɥᩒȢǿျّ̜ɂ፱͢ɁᤈԡୣȺᤣɃɟ͖ఙɂ3ࢳᴩ
ѓᤣɂ2࣊ɑȺᝓɔɜɟɞǿျّ̜ɂ̷൏Ξ޼ɥȬɞّȺȕȶȹɂȽɜȽȗȪᴩ፱͢Ɂ3ґɁ2Ɂ۹
ୣขȾɛɝ៾ಐȟϦඨȨɟɞکնɕȕɝțɞǿ޴᪨ᴩʴ ʝɬɂˢ࣊៾ಐɥҸܡȨɟȲǿȻɂ᜘ȶȹɕᴩ
΍țɃɿɰʂɬʳʝɬȽȼܤॴɁ̷൏ɥΞ޼ȪȹȗɞɛșȽّȟျّ̜ȾຉȩȶȹȗȲɝȪȹᴩ੧Ҝ
ȟȽȗɢȤȺɂȽȗǿዢّɂᜫ቏छқȞɜᴩ̷൏ျ̜͢ᜫ቏Ⱦɂ๡഍ᄑȺȕȶȲȟᴩɴʚʨ୑൏Ɂ˩
Ⱥɂˢख़ɂՎӏȪȹȗȲǿȪȞȪᴩ2018ࢳᴩʒʳʽʡ୑൏ɁɕȻᴩίަᄑȺ̷൏Ξ޼ɥȪȹȗɞɛ
șȽّȁȟഫ਽ȾоȶȹȗɞȦȻɗᴩɮʃʳɲʵߦʛʶʃʋʔץᭉȾᩜȪȹɮʃʳɲʵɥ˪छȾ੥ȶ
ȹȗɞȻȗș˿एɁɕȻᴩ̷൏ျ̜͢ȞɜዢّɁᑱᣝɥу᜘ȪȲǿዢّɁ˪ՎӏɁͅȾɕȗɠȗɠȽ
ץᭉɥ੿țȹɂȗɞȟᴩ̷൏Ɂ᥾ᛵॴȟᝓɔɜɟɞཟȺɂ۾ҒȽّᣵ୎ᬆȺȕɞǿ୿ȲȾௐᤇᄑްఙ
ᄑߜ౼Ҥ࣊ᴥUniversal Periodic Review: UPRᴦȻȗșᣮڨਖ਼ፖɥᜫȤȹ͏ҰɁҤ࣊ɥ୎ඩȪȲǿȕ
ɞሌ࣊αᭅȺȠɞᜳચȾژȸȢکնɂᴩˢ៩ȪȲढৰɁ̷൏Ξ޼Ɂߦ៎ȻȽȶȲρ̷ȞɜɁᣮڨɥ՘
ɝ˨ȥᴩ̷൏ျ̜͢ȟ᫿уᩒȾߜឰᴩ૗੻ȬɞȦȻȟȺȠɞǿUPRɂᴩّȧȻɁ̷൏ץᭉɥ፱նᄑ
Ⱦ੥șɕɁȻρҝʐ˂ʨҝɁ̷൏సጙȾภȶȹߜឰȬɞɕɁȻȾґȞɟȹȗɞ 7ᴦǿȬɌȹɁّᣵӏᄴ
ّȟߦ៎ȻȽɝᴩ̷൏ျّ̜Ⱦɛɝpeer reviewȨɟɞɁȟ࿑ौȺȕɞǿʡʷʅʃɕ෢˿ᄑȺျّ̜
͏۶ɁȬɌȹɁӏᄴّȟɴʠʀ˂ʚ˂ȻȪȹՎӏȺȠɞȪᴩNGOȰɁͅɁᩜΡጸᎥɕɴʠʀ˂ʚ˂
ȻȪȹϲᐱȬɞȦȻȟժᑤȺȕɞǿ͏ ҰɁ̷൏݃׆͢Ȼ෗ᢎȬɞȻऐԇȨɟᴩ෢˿ԇȨɟȲൡഫȻȽȶ
ȹȗɞǿ
³®³ᴫÕÎ ×ÏÍÅÎɁᜫ቏
ǽȨȹ̷൏Ȼ˶ᚐȪȹᴩʂɱʽʊ˂ɕɺʷ˂ʚʵᇋ͢ɁาᄻɁᝥᭉȻȽȶȹȠȲǿ2010ࢳȾᚐɢɟȲᴩ
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: UN WomenɁᜫ቏ɕఊ
ᣋɁّᣵ୎ᬆɁᄻဝȺȕɞǿȰɟɑȺɕّᣵចൡᩜɂȰɟȱɟȾܤॴɁɲʽʛʹ˂ʫʽʒȻʂɱʽ
6ᴦ United Nations General Assembly resolution 60/251
7ᴦ ᪩޼ᐐɁ̷൏సጙᴩފΖɁ̷൏సጙᴩܤॴࢃҝଚࣔసጙȽȼɁɛșȾρҝɁʐ˂ʨɥ੥șɕɁɕȕɞǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ʊ˂ʫɮʽʃʒʴ˂ʩʽɺɁ˵஁ɥ˶ᚐȨȮȹᴩ႒ܤࢲኄȻܤॴɁީпՎӏɥ΢᣹ȬɞȲɔᴩȗɢə
ɞʎɮʽʒʳʍɹɬʡʷ˂ʋ 8ᴦɥ૗ႊȪȹȠȲȟᴩȰɟȱɟɁൡᩜȟɃɜɃɜȾ๊ӦȪȹȗȲȲɔᴩ
ّᣵʁʃʐʪȻȪȹɁʂɱʽʊ˂୑ኍȾɂˢၥॴȟȽȢ᥾ᛓȪȲɝིᮞȟȕȶȲɝȻȗșץᭉɥ੿ț
ȹȗȲǿ2010ࢳɁ୎ᬆ͏Ұɂᴩ1. United Nations Development Fund for Women: UNIFEM, 2. 
Division for the Advancement for Women: DAW, 3. International Research and Training Institute for 
the Advancement of Women: INSTRAW, 4. Office of the Special Adviser on Gender Issues and 
Advancement of Women: OSAGIɁهȷɁʂɱʽʊ˂ɥ੥șّᣵൡᩜȟّᣵʁʃʐʪю᥂Ⱦސ٣Ȫȹ
ȝɝᴩኂᐐɁɛșȽɮʽɿɮʊ˂ɁᩖȺɕຉ̒ȟ઩ଊȨɟȹȗȲǿUNIFEMɂUNDPɁ˩᥂ൡᩜȺ
ّᣵɁҋаɁّȺܤॴߦ៎Ɂʡʷʂɱɹʒɥୈ૵Ȫᴩّ ᣵͅൡᩜɥɕߦ៎ȻȬɞᵘ ܤॴɁȲɔɁژᦂᵚ
ɁከျȽȼᩒᄉᩜΡɥઆछᴩDAWȻOSAGIɂّᣵ̜өࠈю᥂ȾᏚȞɟ୑ኍɥઆछᴩINSTRAWɂʂɱ
ʽʊ˂ᝥᭉȾᩜȬɞّᣵɁᆅሱൡᩜȻȪȹൡᑤȪȹȗȲȟᴩ᥾ᛓɗຉ̒ɂᤧȤɜɟȽȞȶȲǿȦɟɜ
ɁهȷɁൡᩜɥፋˢȪȹᴩّᣵȺʂɱʽʊ˂ɥ፱જȬɞ୿ȲȽൡᩜUN WOMENȟᜫ቏ȨɟȲǿUN 
WOMENɂ͏ҰɁDAWȟӏᄴّɁ቏ศൡᩜȺȕȶȲɁȺᴩȰɟɥՙȤፕȣျ̜͢ɥધȷ቏ศࣈȺɕ
ȕɞȪᴩպ஽ȾUNDPɁ˩᥂ጸᎥȺȕȶȲUNIFEMɥՙȤፕȣّᣵɁю᥂ᝩ୥ൡᩜȺɕȕɞǿ͏Ұ
ɁهȷɁൡᩜȟȰɟȱɟᚐȶȹȗȲȦȻɥऀȠፕȡᴩ୑ኍȾˢ៩ॴɥધȲȮᴩّᣵʁʃʐʪпͶɁ๊
ӦɁʂɱʽʊ˂ʫɮʽʃʒʴ˂ʪԇɥᄻ઩ȬǿɑȲᴩܤॴᐳ׆Ɂ٥ͱտ˨ɥɕֆɓّᣵю᥂ȾȝȤɞ
ʂɱʽʊ˂ɁࢲኄɁ΢᣹ȽȼɕઆछȬɞൡᩜȺȕɞǿّᣵɁᩒᄉґ᥿ˢȷɥ΍ȾȻȶȹɒȹɕᴩ
SDGsɥ૜᣹ȪȹȗȢȲɔȾɂᴩȰɁ17Ɂɾ˂ʵɁ˹Ȟɜɕᴩ៥ٌҭນᴩʂɱʽʊ˂ᴩܤॴɁଡ଼ᑎᴩ
ᇩᇐʴʡʷʊɹʐɭʠʢʵʃᴩጽຑ๊ӦᴩɶʚʔʽʃᴩȰɁͅ۹ȢɁґ᥿ȾȝȗȹܤॴɥጸɒᣅɦȺ
ȗȢ॒ᛵȟȕɞǿɑȲᴩȰɟȱɟّᣵൡᩜȟ๊ӦɁ˹Ⱦʂɱʽʊ˂ȾᩜȬɞɽʩʍʒʫʽʒɥ޴ᚐȪ
ȹȗɞȞȼșȞᴩȰɁ៪͖ɥ஥ᆬȾȪȹȗɞȞȼșȞɥʬʕʉʴʽɺȪȲɝ᜻ΙȪȲɝȬɞൡᑤɕધ
ȴնɢȮȹȗɞǿɑȳᴩᜫ቏ȞɜᩖɕȽȗൡᩜȺȕɞȟᴩʂɱʽʊ˂ȟ̾˰጗Ⱦоȶȹ᥾۾ᝥᭉȾȽ
ɝᴩʴʍʡɿ˂ʝʃɁ஽͍ȟጶɢȶȲȦȻɥՕ஭ȪȲّᣵ୎ᬆȺȕɞǿ
³®´ᴫÄåðáòôíåîô ïæ Ðåáãå Ëååðéîç ÏðåòáôéïîóᴥÄÐËÏᴦɁґᫌ
ǽ̾ɑȺɂ˿ȻȪȹ቏ศ୎ᬆɥጳ̿ȪȲȟᴩȦȦȞɜɂّᣵю᥂Ɂൡഫ୎ᬆɥጳ̿ȪȲȗǿˢȷɂ
PKOɁю᥂ൡഫ୎ᬆȺᴩɕșˢȷɂᩒᄉґ᥿ȾȝȤɞّᣵɁю᥂୎ᬆȺȕɞǿȼȴɜɕ1990ࢳ͍Ȟ
ɜɁ᛻ᄽȪɥ޴ᚐȾሉȪȲɕɁȺȕɞǿю᥂୎ᬆȺɕȕɞɁȺ࿑Ⱦ۾᛼ൌȽ୑ผᄑȽߜឰɕȽȢȽȨ
ɟȲǿDPKO୎ᬆɂᬤّɁ۶̬ޮBan Ki-Moonȟ2007ࢳȾّᣵ̜ө፱ᩋȾȽȶȹȞɜᚐɢɟȲPKO
᥂ᩌɁю᥂୎ᬆȺ᥾ᛵȽɕɁȺȕɞǿɲʂʡʒҋᡵɁʠʒʷʃˁɶʴ˂ᴩɶ˂ʔҋᡵɁɬʔʽȻ̝͍
ȾɢȲɞّᣵ̜ө፱ᩋȲȴɂࢲ֪ᴩާпί᪩ᴩPKOɥّᣵɁఊ᥾ᛵᝥᭉȻɒȽȪȲǿ࿑Ⱦɬʔʽ̜
8ᴦ Twin Trach ApproachɂّᣵɁͅᴩ۹ȢɁʚɮʳʐʳʵODAൡᩜȺɕ૗ႊȨɟɞɬʡʷ˂ʋȺȕɝᴩȬɌȹ
ɁʡʷɺʳʪɗʡʷʂɱɹʒȾܤॴɥጸɒᣅɓgender mainstreamingȻᴩܤॴɥߦ៎ȻȪȹܤॴȾ࿑ԇȪȲ
ʡʷʂɱɹʒempowerment of womenɁ˵஁Ⱥߦख़ȪȹȗȢɗɝ஁ȺȕɞǿȦɟȾɛɝᴩ͏Ұɂߴ᛼ൌȽܤ
ॴߦ៎Ɂʡʷʂɱɹʒᴩឧޏଡ଼ᑎɗਖ਼̜̈́ɁᜡᎃȽȼɁౕɥᠯțȽȞȶȲʂɱʽʊ˂๊Ӧȟᴩ୑ผᴩጽຑᴩ
ᇋ͢ȽȼɁȬɌȹɁґ᥿ȺܤॴɁՎӏɥ΢Ȭ۾᛼ൌɁ๊Ӧɋછ۾ȨɟȲǿ
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ө፱ᩋɁ஽͍ȾّᣵPKOɁ᛼ൌɂᒗɟ˨ȟɝఊ۾ȾȽȶȲǿɕȴɠɦѯ੉ȟጶɢȶȲȦȻɕᩜΡȟ
ȕɞǿ1990͍Ɂ˹ᬰɂ˰ႜ˹Ⱥ2˥5000̷ሌ࣊ȺȕȶȲPKOɁᛵ׆ɂ2006ࢳɁጶɢɝȾɂ8˥̷͏
˨Ⱦᒗɟ˨ȟȶȹȗȲ 9ᴦǿ2006ࢳɂʶʚʘʽȾȝȗȹɮʃʳɲʵߦɮʃʳʪʁ˂ɬ์Ɂʐʷʴʃʒᴩ
ʜʄʦʳɁᩖɁ੉̚ȟ༜ԇȪȲɁȺᴩʲ˂ʷʍʛចّȞɜ8000̷ɁчۢȟӦ׆ȨɟᴩпͶȻȪȹɂ
ّᣵխ˨ఊ۾᛼ൌɁPKOɋȻછ۾ȨɟȲǿّᣵɁɮʽɿɮʊ˂ɁᩖȺɂPKOऐԇɂɬʔʽ̜ө፱ᩋ
Ɂ᥿॑ȻɽʩʍʒʫʽʒȺȕɝᴩ੧ҜȻȪȹɂ᛼ൌɥછ۾ȨȮȬȡȲȕɑɝPKOɁӦ׆Ⱦ˪ժඑȽ
̜ҰɁ୑ผᄑȽն৙ȾඑȗȹȗȲϿտȟ᛻ɜɟɞȻȗșȦȻȺȕɞǿɬʔʽɥऀȠፕȗȳّᣵ̜ө፱
ᩋɁBan Ki-MoonɂпȢႱȽȶȲɬʡʷ˂ʋɥȻɝᴩّᣵɁPKOɋɁΗސɥوᤧȪɛșȻᝁɒȲǿ
ȰɁȲɔȾͅɁّᣵ̜өࠈɁю᥂ጸᎥᴩ࿑Ⱦ୑ผࠈᴥDepartment of Political Affairs: DPAᴦɥᄾߦᄑ
ȾऐԇȨȮȲǿɮʳɹɗю੉ऻɁʗʛ˂ʵȾȝȗȹɂPKOȺɂȽȢʟɭ˂ʵʓʣ˂ʃɁ୑ผʩʍʁʱ
ʽᴥUN Political MissionᴦɥӦ׆ȪȲǿȦɟɜɂ୑ผࠈɁᄽᢧȾᏚȞɟᴩчۢɁӦ׆ȺɂȽȢᴩ୑
ผᄑȽ̬ຒɗ෢ᩖ̷Ɂί឴ȽȼʥʴʃʐɭʍɹȽ୑ኍȽȼᴩȗɢəɞᵘͤፋᄑȽ۶̬ᵚɥᤣ੻ȪȲ
Ban Ki-MoonɁᐎț஁Ɂᤏȗɥ᚜ȬɕɁȺɕȕɞǿयɂᅔ͖Ȼպ஽Ⱦᴩᑇ۾ȪȲPKOɁю᥂ൡഫ୎
ᬆɥੜȴҋȪȲǿ᚜ᬂ˨ɂPKOɁɴʤʶ˂ʁʱʽɁൡᑤɥտ˨ԇᴩ఍ӛԇȨȮɞᄻᄑȺȕɞȻȗș
ȦȻȳȟᴩʣʐʳʽɁɮʽɿɮʊ˂ɁᩖȺɂᴩᵘ Ұ͖ɁɬʔʽɁʶɶʁ˂ɥȷɉȪᴩDPKOɥȕɞ৙
֞ȺɂऍͶԇȨȮɞᄻᄑɥધȴᴩպ஽ȾᴩͤፋᄑȽ̬ຒʣ˂ʃɁ۶̬ɁّᣵȾ੒ȰșȻȬɞɕɁȺȕ
ɞᵚȻȨȨɗȞɟȹȗɞǿպ஽ȾᴩȰɁͅɁʇʟʒȽᝥᭉᴩၥہί឴ᴩ෥ψ۰ӦȽȼɁТаᬲͱɥ˨
ȥ๊ॴԇȨȮᴩɛɝʥʴʃʐɭʍɹȽّᣵɥᄻ઩ȰșȻȬɞɕɁȺɕȕȶȲȻျᜓȨɟȹȗɞǿȰɁ
Ȳɔю᥂୎ᬆɥܿɔȲǿȦɁ୎ᬆɂȞȽɝ۾૔ȞɝȽɕɁȺȕɝᴩȰɟɑȺPKOɁȬɌȹɥԨ࿲Ⱥ
࿈ᐝȶȹȗȲ᥂ᏜᴩّᣵPKOࠈᴥDPKOᴦɥ̝ȷɁࠈȾґᫌȨȮᴩ୑ኍᬂɥઆछȬɞպȫջለɁ
Department of Peacekeeping Operations: DPKOȻ୿ᜫȨɟȲ̷̜ɗ៾యᝩᤎȽȼɁʷʂʃʐɭʍɹ
ɥઆछȬɞDepartment of Field Support: DFSɁ̝᥂ഫ਽Ⱦ୎ᬆȪȲǿȦɟɂ޴᪨Ⱦɂᴩɬʔʽ஽͍
Ⱦɂࢁ۾ȽӌɥધȶȹȗȲDPKOɥᜓͶȨȮȲȦȻȾɕȽɞǿPKOɂධխᄑȾG5ɁˢȷȺȕɞʟʳ
ʽʃ୑ࣈɁफᬭӌɥՙȤȹȝɝᴩʒʍʡɂࢠȾʟʳʽʃ̷ȺȕȶȲǿȪȲȟȶȹᴩȦɁ୎ᬆಘȾɂʟ
ʳʽʃ୑ࣈɂᴩఊқɂ෥ȟ̋ɜȽȞȶȲɛșȺȕɞȟᴩȷȗȾ୎ᬆɂ޴ᚐȨɟȲǿȰɁɮʽʛɹʒȾ
ᩜȪȹɂᴩʇʨʴɬʩʍʁʱʽɁɻ˂ʃȟમȥɜɟɞǿّᣵPKOȻɬʟʴɵպᄴᴥAfrican Union: 
AUᴦɁʙɮʠʴʍʓɁқɔȹɁɻ˂ʃȺȕɞǿʇʨʴɬʩʍʁʱʽȾȝȗȹɂᴩّᣵɂӦ׆ȨɟȲ
AUчۢȲȴȾʷʂʃʐɭʍɹᄑȽୈ૵ɥ૬ΖȬɞ቏کɥȻɝᴩȰɁछ஽DPKOȾȝȗȹɂᚾȺ۹Ȣ
Ɂӏᄴّ୑ࣈɁՕߦȾȕȶȲɁȺᴩDPKOɥི᛾ȪᴩʷʂʃʐɭʍɹઆछɁDFSɁɎșȾީп͖݃
ȪȲǿ୿ᜫɁDFSɥᴩȬȺȾᮐ᥆ʬɶʑɭʁʯȾᮢࠝȪȹȗȲAUɁчۢȲȴɿʧ˂ʒɁ៪͖ᐐȾૄ
țȲǿّᣵɁPKOխȾȝȗȹɕʰʕ˂ɹȽʙɮʠʴʍʓʩʍʁʱʽɁ਽౓ȾᩜȪȹɂ᠆ք˵ᝲȟȕ
ɞɁȺȦȦȺɂ᜔ɟȽȗȟᴩȦɁّᣵ୎ᬆȟPKOȾߦȬɞّ᪨ᇋ͢ɁകॡɁ۰ԇɥՕ஭ȪȲɕɁȺ
ȕɞȦȻȳȤᝢ஥ȪȹȝȢǿȕɞ৙֞Ⱥɂّᣵȟ۾ȠȽ៪͖ɥઆȗऐ۾ԇȪᴩᦂȟȞȞɝȬȡӌɁȕ
9ᴦ Gowan. R., Floating Down the River to History: Ban Ki-Moon and Peacekeeping, 2007ź2011Ɂፋ᜛ɥՎᐎ
Ⱦǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ɝȬȡɞɛșȽPKOɁʃʉɮʵɂܧɑɟȽȢȽȶȲɁȞɕȪɟȽȗǿ៾ᦂɥҋȬϫɁӏᄴّɕ჈ࣷ
ȪȹȠȲɁȞɕȪɟȽȗǿPKOɗّᣵɁާпί᪩ȾᩜȬɞ׎ޙɁ૜ሉȻȪȹɂᴩ఍ջȽ
Responsibility to Protect: R2PɋɁʛʳʊɮʪɁʁʟʒȟમȥɜɟɞǿBan Ki-MoonᒲᡵɕR2PɁଥ
឴ᐐȺȕɝᴩयɁᐎțȾɛɞȻᴩᵘPKOɂ஗ఙɁឬ֖ᄉαᴩ஗ఙ̿оȻ̜Ұ᩻ඨᴩ۾᛼ൌȽ̷དᴥ̚ȗᴦ
ɁಏటᄑȽՁىȾɕᄻɥտȤߦѿȬɞȻȗȶȲӿજᄑȽɬʡʷ˂ʋɥȻɞɌȠȺȕɝᴩ॒ȭȪɕ۾᛼
ൌȽPKOᛵ׆чۢ߳оȟȬɌȹȺɂȽȗᵚȻȗȶȲᡅ፷ȺȕɠșȞǿ
³®µᴫᩒᄉґ᥿ȾȝȤɞÄåìéöåòéîç áó Ïîå ÄáÏ୎ᬆ
ǽّᣵɁ˹Ⱥᩒᄉɂ3టɁ౸ɁˢȷȺȕɝᴩECOSOCɥ˹ಎȾߩᩌൡᩜɗᛃӒൡᩜᴩ͇ࠖൡᩜȽȼᴩ
ّᣵɁᩒᄉԦӌȾଆɢɞൡᩜɁୣɂߵȽȢȽȗǿ΍țɃᴩʰʕʅʟᴩWHOᴩFAOᴩʰʗʃɽᴩ
UNIDOȽȼ20ɎȼɁൡᩜȟᩒᄉґ᥿ɥɵʚ˂ȪȹȗɞǿȰɟȱɟɁൡᩜȟɃɜɃɜȾ๊Ӧɥᚐȶȹ
ȗɞȦȻɕး޴ȺȕɞȟᴩȦɁ˹Ⱥɕᩒᄉґ᥿Ɂ˹॑ᄑȽൡᩜȻȪȹ๊Ӧɥɽ˂ʑɭʗ˂ʒȬɞȲɔ
Ⱦᜫ቏Ȩɟސ٣ȬɞɁȟᴩّᣵᩒᄉ᜛႕ᴩȗɢəɞUNDPȺȕɞǿUNDPɂّᣵᩒᄉɁʴ˂ʊ˂Ȼ
Ȫȹᴩ఍ջȽᵘUNDP̷ᩖᩒᄉʶʧ˂ʒᵚɗᵘ̷ᩖɁާпί᪩ᵚɁകॡȽȼɥੜȴҋȪᴩᩒᄉɁʛ
ʳʊɮʪɥȰɟɑȺɁጽຑᩒᄉˢᣃυȞɜ̷ᩖ˹॑ȻȪȲɕɁȾ۰ԇȨȮɞȦȻȾ۹۾Ƚ៤စɥȪ
ȲǿȪȞȪᴩّᣵю᥂ɁᩒᄉԦӌɁɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȻȪȹɁमҾᴩɑȲᴩّᣵᩒᄉ๊ӦɋɁ៾ᦂ૬
ΖᐐȻȪȹɁमҾȾȝȗȹɂȕɑɝᄻ቏ȲȽȞȶȲǿUNDPɂ1966ࢳɁᄉᠴ͏఼ᴩᩒᄉᣩ˨ّɋߴ
᛼ൌȽིР៾ᦂɥᴩͅɁّᣵចൡᩜɥᣮȪȹȞᴩȕɞȗɂᄽ૚Ⱦᣩ˨ّ୑ࣈȾ૬ΖȪȹȠȲ 10ᴦǿ˰ႜ
ɁّɁهґɁ˧͏˨Ⱦး٥̜ө੔ɥᏚȠᴩّᣵట᥂Ɂ᥂ᩋɹʳʃɁࢠᮢ͍᚜ɥᮢ٣ȨȮȹȝɝᴩͅɁ
ّᣵൡᩜȻɁ๊Ӧᝩ୥ɗʥʃʒّȻɁ੸ᚗȽȼɥઆछȪȹȗɞǿɶʴّᣵ፱ᩋɁ஽͍Ȟɜ୎ᬆಘɂ
ȕȶȲǿ࿲ᒲȾӫਖ਼෥ɑɑȾᩒᄉ๊ӦɥᚐșّᣵɁចൡᩜɥ՘ɝɑȻɔᴩፋˢॴɥધȲȮᴩّᣵʁʃ
ʐʪɁ͍᚜ȻȪȹ઩૴ጕፋɁԨˢԇɥɂȞɝᴩONE UNɁʃʷ˂ɶʽɁɕȻȾးکȺɁᝩ୥ȾछȲ
ɜȮɛșȻȬɞӦȠȟҋȲȟᴩɎȻɦȼɁّȺșɑȢȗȶȹȗȽȞȶȲǿّᣵᩒᄉґ᥿ȺɁᒲࢄ˿ए
Ɂᚗሶᴩ๊ӦɁ᥾ᛓɗᅶᅀᴩ៾ᦂɁིᮞȻ᫿ӛလॴȽȼɁץᭉȟ᛻ɜɟ੧ҜɥՙȤɞɛșȾȽȶȹȠ
ȲǿȨɜȾɮʽɿɮʊ˂ɁᜊཟȞɜȬɞȻᴩȰɟȱɟɁൡᩜɁɲɾȟᚗሶȪᴩቧ̚ɗɅȼȗکնɂᠴ
Ɂऀȶएɝնȗɕ᛻ɜɟɞɎȼ຅ҩȽکնɕȕɞǿ
ǽˢȷɁّᣵᴥOne UNȻDelivering as One: DaOᴦȻȗșʃʷ˂ɶʽɁɕȻȾᴩᩒᄉးکɁҋаّ
ȾȝȗȹɂUNDPȟȪȶȞɝȻʴ˂ʓɥȻɝᴩറȁȽҋаൡᩜȟˢͶԇȪȹɵʽʒʴ˂ʋ˂ʪɥढ
਽Ȫᴩ˨ਖ਼Ⱦᝩ୥ȪȽȟɜّᣵʋ˂ʪȟᩒᄉɥӛလɛȢ᣹ɔȹȗȦșȻȗșɕɁȺȕɞǿɕȴɠɦఊ
᥾ᛵȽɁɂՙȤоɟّϫɁ৙տȺȕɞȟǿҋаɁّȺɂّᣵɵʽʒʴ˂ʋ˂ʪɥढ਽ȪᴩCommon 
Country Assessment: CCAȻȗș̜ҰɁʕ˂ʄᝩ౼ɥцպȺᚐȗᴩUnited Nations Development 
Framework: UNDAFȻȗșّȧȻɁّᣵᩒᄉʟʶ˂ʪʹ˂ɹɥSDGsȾภȶȹцպͽ਽ȬɞढࣻȺ
ȕɞǿɑȲᴩˢȷɁUNȻȗșးکȺɁ୎ᬆɥᚐȗOne UNɁщͶᄑȽᛵጨȻȪȹهȷɁOneᴩȷɑ
10ᴦ շႎ࣐णᴩᵘ ّᣵ୎ᬆźࢹ৊ȻքްᝲɥᠯțȹᵚɥՎᐎȾǿ
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ɝOne LeaderᴩOne BudgetᴩOne ProgrammeᴩOne Premises11ᴦɥੜȴҋȪᴩɻ˂ʡʣʵʑᴩʣʒ
ʔʪᴩʛɷʃʉʽɗɰʵɺɬɮȽȼɥֆɓтȷɁՙȤоɟّɥᤣɦȺʛɮʷʍʒّȻȪȲǿʛɮʷʍ
ʒّɥҝȾȬɟɃɑȳɑȳ୎ᬆȟп˰ႜȺ᣹ɦȺȗɞȻɂ᜘țȽȗȟᴩး٣ᴩɎȻɦȼɁҋаɁّȺ
CCAɗUNDAFɥȷȢȶȹȗɞȦȻɂᩖᤏȗȽȗǿȦɟɂ᣹ඬȺȕɞǿOne UNɁɮʕʁɬʋʠɂᴩ
ّᣵట᥂ɛɝɕɓȪɠҋаɁّȁɁɎșȞɜ୎ᬆȟʃʪ˂ʄȾ᣹ɦȳᬂᄌȗɻ˂ʃȺɕȕɞǿȦɟȻ
˶ᚐȪȹᴩّᣵట᥂ɁʶʣʵȺɂᩒᄉґ᥿Ⱥ๊Ӧɥᚐș20ɎȼɁّᣵൡᩜɥ˹॑Ⱦّᣵᩒᄉɺʵ˂
ʡᴥUN Development Group: UNDGᴦɥᜫᏚȪᴩɛɝӛလᄑȾིᮞɥᅁȗȹᩒᄉԦӌɥ޴ᚐȬɞӓ
ӌɕȽȨɟȲǿး٣ّᣵȟʴ˂ʓȪᴩSDGsɥّᣵȳȤȺȽȢȬɌȹɁODAൡᩜɁᄻൈȻȪȹ૜᣹
Ȫȹȗɞ˹ᴩȦɁّᣵю᥂Ɂൡഫ୎ᬆɂ٥֞Ⱥɂȕɞȟ۾ҒȺȕɞǿّᣵɁᩒᄉ๊ӦɂпͶɁ̙አɁ
۾ȠȽ᥂ґɥԬɔɞɕɁȺɕȕɞǿ
´ᴫɺʷ˂ʚʵᇋ͢ȾտȤȲ̾ऻɁّᣵ୎ᬆɁ஁տॴźɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟ
ǽȨȹᴩఊऻȾɑȻɔȻȪȹး٣ɁّᣵɁȼȦȟ஽͍ᤂɟȺͷȟ˪ᤛնȽɁȞᴩɑȲȼɁɛșȽ୎ᬆ
ȟ॒ᛵȽɁȞɥᐎțȹɒɛșǿɺʷ˂ʚʵ஽͍Ɂ21˰጗Ɂᇋ͢۰ԇȾߦख़ȪȽȟɜᴩௐᤇᄑȽΙϏ
ᜊɥᣜ෰Ȭɞ˰ႜఊ۾ɁʨʵʋൡഫɁȕɞɌȠݎɥᐎߔȪȹɒɛșǿّᣵɁȼȦȟˢႭաᒳȢȹ஽͍
ᤂɟȺȕɝᴩ፯ॲȾ୎ױȟ॒ᛵȽɁȞǿɗɝරȪȲȦȻɂͷȞǿّᣵɂ17˰጗Ɂʲ˂ʷʍʛɥՁཟ
ȻȬɞɰɲʃʒʟɫʴɬͶҤȾȪȟɒȷȗȹȗɞǿّᣵጸᎥɁ۾ԡɂ˿൏ّ޿Ɂɒɥഫ਽׆ȻȪᴩّ
޿ൡᩜˁ୑ࣈൡᩜȻȪȹᤆ؆Ȩɟȹȝɝᴩ৙९ขްȾɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃɁɬɹʉ˂Ɂ۹റॴȟՕ
஭ȨɟȹȗɞȻɂ᜘ȗᫍȗǿ21˰጗Ɂ˰ႜɂ۹റȽɬɹʉ˂Ⱥ਽ɝ቏ȶȹȝɝᴩNGOᴩɬɵʑʩʍ
ɹጸᎥᴩ෢ᩖ͙ഈᴩ٥஁ᒲผͶȽȼɁʁʝʵʇɿɲʐɭ˂ 12ᴦȟّᣵȾሥ഍ᄑȾɬɹʉ˂ȻȪȹՎӏȺ
ȠɞͶҤɥഫኳȪȽȗȻ஽͍Ɂ۰ԇȾߦख़ȪȠɟȽȗȺȕɠșǿɑȲᴩඔዢа᣹ّȻᣩ˨ّȻȗș̝
ᬱߦ቏ټɁകॡȾȻɜɢɟȹȝɝᴩBRICSɗȰɁͅᴩॲ਽ᩋɁᩒᄉᣩ˨ّɥ˨ਖ਼ȾጸɒᣅɦȺȗȽȗǿ
ȦɁȕȲɝȾཱིཟɥፄɝᴩާίျ୎ᬆɥᠯᠰȪȲʥʴʃʐɭʍɹȽ୎ᬆಘɥᐎțȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
ǽ˨ᜤȾᣖɌȲɛșȾّᣵʁʃʐʪȾɂඑཟɕරȶȹȝɝᴩّᣵ୎ᬆɁɗɝරȪɂ᪅ɝȽȢȕɞȟᴩ
ȦɁʅɹʁʱʽȺɂኂᐐɁɮʽɿɮʊ˂Ɂʁʭ˂ʡȽ᛾ཟȞɜᴩ͏˩Ɂ̡ȷɁᝥᭉȾᄑɥፄɝρҝȾ
՘ɝ˨ȥᴩ఼߬Ɂّᣵ୎ᬆᝲឰɁɴʴɲʽʐ˂ʁʱʽȻȪȹ፻ɔȢȢɝȲȗǿȻɂȗȶȹɕᴩȰɟȱ
ɟɁᝲཟɂ॒ȭȪɕኂᐐɁʰʕ˂ɹȬȡɞᴩ࿲ӁᄑȽρ̷ᄑ᛻ᜓȺɂȽȗǿّᣵ̜өࠈʓʳʟʒᴩّ
ᣵӏᄴّɁцպขឰಘᴩȨɜȾɂ᛻ឧᐐɗߩᩌ޿݃׆͢ȽȼȟᤈՍȾ޴᪨ȾɑȻɔ˨ȥ૬ಘȪȲȟข
ްȾɂᒴɜȽȞȶȲಘȽȼɥ˹॑Ⱦጳ̿Ȭɞǿ˹Ⱦɂˢ࣊ɎɏขɑɝȰșȾȽɝȽȟɜȗɑȳȾขް
11ᴦ UNDPɁᮢ٣͍᚜Ɂʴ˂ʊ˂ʁʍʡᴩն৙ȪȹขɔȲّȧȻɁّᣵᩒᄉɁౕጸɒᴩնպɁ៾ᦂᴩȰȪȹҋа
Ɂّᣵൡᩜȟպȫک੔Ⱦ̜ө੔ɥഫțɞȦȻȞɜܿɔȲّᣵᩒᄉɁҋаّȺɁ୎ᬆȺȕɞǿʛɷʃʉʽᴩʣ
ʒʔʪᴩɻ˂ʡʣʵʑɗɰʵɺɬɮȽȼɥֆɓ8ɵّɂᴩՙȤоɟّ୑ࣈȟလаȪȹʛɮʷʍʒّȾȽɞȦȻ
ȟขɑȶȲǿȦɟɜɁّȺɂّᣵʁʃʐʪɁҋаȺɁፋնॴɂТɟȹȗɞǿ
12ᴦ ࢍ෢ᇋ͢Ⱦ෢ᩖ͙ഈɗʨʃʫʑɭɬɥֆɓȞȼșȞɂᝲឰɁᄑȺȕɞȟᴩȦɁᆅሱȾȝȗȹɂّᣵɁʛ˂ʒ
ʔ˂ɥᅓ˹ȾࢿᏲɁࢍ෢ᇋ͢ɁްᏲɥ૗ႊȬɞǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ȨɟȹȗȽȗɕɁȽȼᴩȞȽɝщͶᄑȺժᑤॴɁȕɞ୎ᬆಘɕֆɑɟȹȗɞǿȦɟɜɂȼɟɥȻȶȹ
ɕȞȽɝщͶᄑȺᴩျ৊ɥᣜȗɑȢɞۼɁɛșȽ୎ᬆಘȺɂȽȗǿȕɞሌ࣊޴ᚐժᑤȽʡʳɺʨʐɭʍ
ɹȽ୎ᬆಘɁ੺ዩȺȕɝᴩȰɟɜȾኂᐐᒲᡵɁ᛻ឧɥ۹ߵӏ֞ȪȲɕɁȺȕɞǿ˹Ⱦɂᣋȗ఼߬ᴩѓ
ߜឰȨɟขްȨɟటछȾ޴ᚐȨɟɞಘɕֆɑɟȹȗɞȞɕȪɟȽȗǿ
ˁާпί᪩ျ̜͢Ɂ୎ᬆ
ˁጽຑᇋ͢ျ̜͢Ɂ๊ॴԇȻ୎ᬆ
ˁαᜣፋผျ̜͢Ɂѓႆ
ˁ˰ႜᦿᚐɺʵ˂ʡɁ୎ᬆ
ˁɺʷ˂ʚʵᇋ͢Ⱦߦख़ȪȲّᣵᴥّᣵɁ෢˿ԇᴦ
´®±ᴫާпί᪩ျ̜͢Ɂ୎ᬆ
ǽّᣵȾɂȗɠȗɠȽൡᩜȟސ٣ȬɞȟᴩɗɂɝّᣵɁൡᩜɁ˹ȺɕˢႭӏᄴّɁᒾ֞ɥऀȢɁɂާ
ίျȺȕɞȦȻɂᩖᤏȗȽȗǿஓట୑ࣈɥɂȫɔᴩʓɮʎɗɮʉʴɬȽȼ˰ႜɁّȁȟާίျ୎ᬆȾ
ᡮᠭȾȽɝࢠ͖ျّ̜оɝȪȲȟɞɁȾɂˢျɂȕɞǿරॡȽȟɜާίျɁ୎ᬆɂˢႭᛓ᫆Ⱥ୑ผᄑ
Ⱥɕȕɞǿͷ࣊ɕͷ࣊ɕߜឰȨɟȹȠȲȟȗȷɕّ޿ɁɲɾȟɓȠҋȪȾȽɝȷɉȨɟȹȠȲǿȦȦ
Ⱥɂᴩˢ࣊ɎɏขɑɝȞȤȲಘ͔ɥጳ̿ȪᴩȰɁᫍȪȨȾȷȗȹᣖɌɞȦȻȾȻȼɔȹȝȠȲȗǿާ
ίျ୎ᬆɁ఼߬Ⱦɂʋʭʶʽʂȟ۹ȬȡɞȞɜȺȕɞǿȻɂȗȶȹɕˢ࣊୎ᬆȨɟȲး٣ɁާίျɁ
ഫ਽ȺȕɞȞɜᴩ̾ऻɕɽʽʅʽɿʃʣ˂ʃȺȰɁˢ᥂ɥ෉᪡ᄑȾ୎ᓦȪȹȗȢȦȻɂԚґժᑤȺȕ
ɞǿˢႭး޴ᄑȺȕȶȲɁɂᴩ1997ź1998ࢳȾ૬ҋȨɟȲछ஽Ɂّᣵ፱͢ឰᩋɁʳʀʴɬಘȺȕɞǿ
းഫ਽Ɂ15ɵّɥ24ɵّȾછ۾ȬɞɕɁȺȕȶȲǿˢ᜘ȺȗțɃᴩ୿᛼Ɂࢠ͖ျّ̜Ⱦɂઑք൏ɥ
˫țȭᴩG5Ɂઑք൏ɕ᪅ްᄑȾȬɞǿа᣹ّȞɜɁ୿᭍ɂஓటȻʓɮʎȾፄɝᴩᩒᄉᣩ˨ّɁ٥ڒ
͍᚜ȻȪȹᴩ˹ԧዢ͍᚜ɁʠʳʂʵȻɬʂɬɁɮʽʓȟՎӏȬɞǿɬʟʴɵ͍᚜ɂԧɬʟʴɵᴩɲʂ
ʡʒᴩʔɮʂɱʴɬɁᩖȺʷ˂ʐ˂ʁʱʽɥขɔɞᴩȰȪȹᴩරɝɁّȁɁ˹Ȟɜ᫿ࢠ͖ျّ̜ɥᤣ
ɉǿȨɜȾɂّᣵਜቛɁ୦ّసᬱɥҭ᪍ȬɞȻȗȶȲȞȽɝܵछȽю߁ȺȕȶȲǿරॡȽȟɜʓɮʎ
ȾݰܷȪȲɮʉʴɬȟ࿼ՕߦȪȲșțᴩʛɷʃʉʽᴩᬤّᴩɬʵʆʽʋʽᴩʫɷʁɽȽȼȟՕߦɥ՘
ɝɑȻɔᴩȦɁಘɥȷɉȬȦȻȾ਽ӎȪȲǿȦɁಘȟȷɉȨɟȲȦȻɁმਖ਼ɂ۾ȠȗǿȰɁऻᴩ˿Ⱦ
ȦɁю߁Ⱦਖ਼ɥӏțȲಘȟ૬ಘȨɟȲȟȼɟɕșɑȢȗȶȹȗȽȗǿȨɜȾɂᴩާίျɁ୎ᬆɂዢّ
ɁऐӌȽୈધȽȪȾɂȕɝीȽȗۼȺȕɝᴩّ ᣵᫌɟɁʒʳʽʡ୑൏ȟፖȢ᪅ɝժᑤॴɂʆʷȾᣋȗǿ
2015ࢳɁّᣵ70֚ࢳᜤॡȺɕާίျ୎ᬆಘɂᄱɝ˨ȟɜȽȞȶȲǿஓటɁ۶̬ޮɗّᣵɁɮʽɿɮ
ʊ˂ɁᩖȾɂযᜊᄑȽ৙᛻ȟ۹ȗǿ࿑Ⱦᄻ቏ȷযᜊᄑ৙᛻ɂᴩᵘ EUɁፋնȟ᣹ɒᴩඔࡻȟፋˢȨɟ
ާίျȾȝȗȹɕEUឰ࢚ȺˢȷȾȽɞɑȺ޴းȪȽȗȳɠșᵚȻȗșɕɁȺȕɞǿȪȞȪኂᐐɁᐎ
țȾɛɞȻᴩȦɟȺɂȗȷɑȺȲȶȹɕ୎ᬆɂȺȠȽȗǿEUɁፋնɕ९ȶȲɎȼșɑȢȗȶȹȗȽ
ȗȪᴩᔐّȟEUɥᫌᑱȬɞขްɥȪȲȦȻɂඔࡻɁፋˢȾȻȶȹɂმਖ਼Ⱥȕɠșǿஓట୑ࣈȽȼȟ
လаȪȹᴩȪɉȻȢާίျ୎ᬆಘɥߜឰȪȹȗȢͅᴩҝɁ஁ศȽȽȗȳɠșǿ
ǽȻɝȕțȭᴩG5Ɂઑք൏ᚐΈɥ᪅ްᄑȾȬɞȻȞᴩးᚐɁ᫿ࢠ͖ျّ̜Ɂୣɥછ۾ȨȮᴥछུഫ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
਽ɂး٣Ɂ15ɵّȞɜۄӏȬɞȟᴦᴩɬʂɬȽȼ̷ՠɁ෗လɁᯚȨȽȼɕᐎਁȪȹ٥ျᄑȽʚʳʽʃ
ɥࢲኄԇȬɞȻȞᴩ୦ّసᬱɥਜቛȞɜԴҩ՘ɝ᪍ȢȻȞȬɞȦȻɂժᑤȺȕɞɂȭȳǿ୑ผᄑȽɵ
ɴʃȻ੉ȗȾ᪎ɜȽȗౕɁ˹Ⱥ෉᪡ᄑȽ୎ᓦɥᚐȶȹȗȢɁȟఊ˨ɁʡʳɺʨʐɭʄʪȺȕɞȻኂᐐ
ɂᐎțɞǿ̬ຒȾɂȪɉȻȨȟ॒ᛵȺȕɝᴩஓటᴩʓɮʎᴩʠʳʂʵᴩɮʽʓȕȲɝɁ۶̬ਖ਼ᑼȟץ
ɢɟɞکȺȕɞǿᣋȗ఼߬ᴩዢّɁʨʵʋʴʄʪȻّᣵे࢜ɥఙशȪȽȟɜᴩ2025ࢳȕȲɝɥɔȼ
Ⱦ੉Ⴉɥᎃɞ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿɑȲஓటّ෢Ɂ˰ᝲɁျᜓȻୈ૵ɕ॒ᛵȺȕɞǿȦɁཟȾᩜȪȹᴩ
ʨʃʫʑɭɬɁ៪͖ɂ۾Ƞȗǿ
ǽɑȲߵȪᝈȟȰɟɞȟᴩး޴ᄑȾɂጽຑ۾ّɁԦӌȟ፯ॲȾ॒ᛵȽّ᪨ᝥᭉȾᩜȪȹɂᴩّᣵ͏۶
Ɂک੔ᴩ࿑ȾG7ɗఊᣋછ۾ȨɟȲG20ȽȼɥΈȶȹᴩȰɁɿʩʍʒȽȼّᣵ͏۶Ɂک੔ȺขްȬɞ
ȦȻɕպ஽Ⱦ॒ᛵȺȕɠșǿّᣵȳȤȟّ᪨ൡഫȺɂȽȗǿG7ȟާίျɁ͍ɢɝȾȽɞȻȗȶȲȦ
ȻɂȽȗȟᴩȰɁɛșȽ౬ᢅॴɥધȶȲߦख़ɕ̜ᬱȾɛȶȹɂ॒ᛵȺȕɠșǿᒱൡख़۰Ⱦߦख़Ȭɞ۶
̬ȟఖɑɟɞǿ޴᪨NATOȽȼȟᴩʷʁɬɗ˹ّɁઑք൏ɥঃɟȹᴩާίျȺɂᣮɜȽȗȺȕɠș
ឰᭉɥG7ɿʩʍʒɁکȺᣮȪᴩ޴ᚐȪȲҰ΍ɂȕɞ 13ᴦǿG7Ɂ˹Ⱥඔዢ͏۶ɁךˢɁʫʽʚ˂Ⱥȕɞ
۾ّஓటɁमҾɂาᄻȨɟɞȳɠșǿBRICSɗͩɆəȢጽຑᣩ˨ّɁՎӏɁ᥾ᛵॴɥӏ֞Ȫȹᴩఊ
ᣋȺɂG20ɕาᄻɥ๛ɆȹȗɞǿG7ɁɿʩʍʒȾȝȗȹɕ॒ᛵȽɜʠʳʂʵᴩԧɬʟʴɵᴩɮʽʓᴩ
ȰɁͅɁफᬭӌɁȕɞᣩ˨ّɥɴʠʀ˂ʚ˂ȻȪȹ֣ɉȦȻɕժᑤȺȕɞǿّᣵɁާίျȻG7ɂߦ
෗ȨɟɞɕɁȺɂȽȗȪ͍ᚐȾɂȽɜȽȗȟᴩȦɁɛșȽ֚ҢȽ۶̬ᄑ੉Ⴉɕպ஽Ⱦ॒ᛵȺȕɠșǿ
´®²ᴫጽຑᇋ͢ျ̜͢Ɂ๊ॴԇȻ୎ᬆ
ǽާίျɎȼӏᄴّɁᩜ॑ɥՙȤȽȗȟᴩّᣵɁ˿ᛵൡᩜȺȕɝ቏ศൡᩜȺɕȕɞɁȟጽຑȻᇋ͢ץ
ᭉɥɵʚ˂Ȭɞጽຑᇋ͢ျ̜͢ᴥጽᇋျᴦȺȕɝᴩᔐ᝙ȺɂECOSOCȻႩȨɟɞǿECOSOCɁ୎ᬆ
ɕ॒ᛵȺȕɝᴩާίျɎȼ୑ผԇȪȹɂȗȽȗȟȞȽɝᛓ᫆ȺᫍȪȗǿȦɁൡᩜɂ͏ҰɁّᣵ୎ᬆȾ
ɛɝഫ਽̷ୣȟۄӏȪᴩး٣54ɵّȾᑇ۾ԇȪȲǿю߁ᄑȾɂȞȽɝऍͶȺढᯒԇȪȲጸᎥȻ᫿ᫍ
ȨɟፖȤᴩ࿑ȾୣȺӫ២Ȭɞᩒᄉᣩ˨ّ 14ᴦɁ৙տȟऐȬȡȹᴩᣡȾа᣹ّɂᩜ॑ɥ܅ȶȹȪɑȗᴩȗ
ɢəɞጽຑّᣵɁ˹ȺɕջҰȳȤɁю߁ɁȽȗጸᎥȾȽȶȹȪɑȶȲȻȗșɁȟኂᐐɁ᛻ᜓȺȕ
ɝ 15ᴦᴩɮʽɿɮʊ˂ɁɽʽʅʽɿʃȺɕȕɞǿऍɝҒȶȲጽຑᇋ͢ျ̜͢ɥ๊ॴȬɞȲɔɁ୎ᬆಘɂ
ͷ࣊ɕҋȨɟȹȗɞǿˢᓐᄑȽɕɁȻȪȹɂᴩऍͶԇȪȲጽᇋျɥࣔඨȪᴩȰɁ͍ɢɝȾऐӌȽጽຑ
13ᴦ ΍țɃɽʇʦɁю੉̿оɁ᪨ʷʁɬɗ˹ّɁՕߦȻઑք൏ɁᚐΈɥঃɟȲNATOɂّᣵɁާпί᪩ျ̜͢Ⱥ
ɁߜឰɥᤧȤȹᴩ͍ɢɝȾG7ɿʩʍʒȺ੪ᝓɥीȹ޴ᚐȾሉȬȦȻɥժᑤȾȪȲǿఊᣋȺɂʁʴɬɁю੉̿
оȾᩜȪȹɕʷʁɬɁઑք൏ᚐΈȟ̙ລȨɟᴩާίျȺɁߜឰɂᤧȤɜɟȹȗɞǿ
14ᴦ ᩒᄉᣩ˨ّɁɺʵ˂ʡɂG77Ȼ֣Ƀɟȹȗɞǿఊқɂ77ɵّɁᣩ˨ّȟᪿɑȶȹȷȢȶȲɮʽʟɳ˂ʨʵȽ
ɺʵ˂ʡȺȕɞȟᴩး٣ɂୣȟ۹ȢȽȶȹȗɞǿ
15ᴦ ኂᐐɂNYట᥂ɁّᣵɁECOSOCɿʧ˂ʒ̜ө੔Ⱦ2006ࢳȞɜ4ࢳԡᴩ˨࢚ጽຑઆछޮȻȪȹӱөȪȲጽ᮷
ɥધȷǿȰɁᩖᴩ˿ȻȪȹᣩ˨ّտȤɁᩒᄉԦӌ୑ኍɥઆछȪȲǿECOSOCȾᩜȪȹɂɮʽɿɮʊ˂˹Ɂɮ
ʽɿɮʊ˂ȺɕȕɞǿȰɁऻᴩ3ࢳԡᴩߩᩌൡᩜɁʰʗʃɽɁʛɷʃʉʽ੔ᩋɥጽ᮷Ȫᴩّᣵӱө30ࢳȾጶ
ඨቺɥੜȶȲǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ާίျEconomic Security Councilɥᜫ቏ȪɛșȻȗșಘȺȕɞǿȗɢəɞጽຑّᣵȻȗșঢ়ለȺ֣
ɃɟɞጸᎥᴩّᣵ̜өࠈᴩ˰ႜᦿᚐɺʵ˂ʡᴩIMFᴩTWOȽȼɁ˰ႜጽຑɥࡿծȬɞᴩа᣹ّɕᅊ
ҶȾ੥ȶȹȗɞᴩᯏɁȕɞّ᪨ᄑȽᩒᄉൡഫᴩᣮ៦ާްɁൡഫᴩᦂᙤൡഫᴩ៸஧ൡഫɥӿજȪᴩȰɟ
ɜɥᅊɁ৙֞Ⱥᝩ୥፱જȪᴩᄻൈɗ୑ኍɁˢᒵɥɂȞɞऐӌȽECOSOCʡʳʃɥѓढ਽ȪɛșȻȗ
șɕɁȺȕɞ 16ᴦǿ۾۰Ⱦ᥿॑ᄑȽ૬ಘȺȕɞȟ޴ᚐɂᫍȪȗȞɕȪɟȽȗǿɑȲᴩȦɁಘȾʡʳʃȪȹᴩ
ȰɁɛșȽጽຑާίျȾɕࢠ͖ျّ̜Ȼ᫿ࢠ͖ျّ̜ɥᜫȤȹᴩጽຑӌɁȕɞG7ɁɛșȽّȁɗ޴
ӌ์BRICSɁɛșȽّȁɁජ॑ɥ៳ȝșȻȬɞ૬ಘɕȕɞ 17ᴦǿȦɟɜɁಘɂّᣵ୎ᬆɁᫍȪȨɥᅺȶ
ȹȗɞ̷ᩖȾɂȕɑɝȾɕሶ᭣Ȭȡɞ৞ȟȬɞǿȻɂ᜘ȶȹɕͷȻȞȪȹጽᇋျɥጽຑّᣵɁ˹ಎȾ
ᏚȠᄽȪ๊ॴԇȪɛșȻȗșژటᄑȽᡅ፷Ⱦɂኂᐐɂ᠆਽ȺȕɞǿȪȞȪᴩ۾૔ȞɝȽّᣵਜቛɥం
Ƞ૰țɞ୎ᬆɥȮȭȻɕᴩஒސɁ๊Ӧґ᥿ɥʣ˂ʃȾȕɞሌ࣊Ɂ୎ᓦɂժᑤȽɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ɓȪɠȰɁɎșȟး޴ᄑȺȕɞǿ21˰጗Ɂး͍ȾጽᇋျɥȨɜȾᛓ᫆ԇȨȮᴩ୿ȲȾࢠ͖ျّ̜ɥ
ȷȢɞȦȻȽȼɂᤧȤɞɌȠȺȕɠșǿɑȲᴩȈጽຑّᣵȉɥጽᇋျɥ˹॑Ⱦᜫ቏Ȭɞಘɕး޴ᄑȺ
ɂȽȗǿ˰ႜᦿᚐɗIMFɁɛșȽऐӌȽጽຑൡഫɂّᣵటͶȻȞȞɢɝɥધȴȽȟɜɕ࿲቏Ȫȹൡ
ᑤɥፖȤɞȳɠșǿɑȲᴩȰɁɎșȟӛလॴɂᯚȗȞɕȪɟȽȗǿɓȪɠᴩ2007ࢳȾECOSOC୎ᬆ
ȻȪȹ୿ȲȾᜫ቏ȨɟȲDevelopment Cooperation Forum: DCFȽȼɁऐԇȟаขȺɂȽȗȞǿDCF
ɂّᣵю۶Ɂᩒᄉ૵ӒɁ޴ৰɥ2ࢳȾˢ࣊Ɂ᭄࣊Ⱥ᛻ᄽȪߜឰȬɞʟɳ˂ʳʪȺȕɝᴩขឰಘȽȼɂ
ҋȨȽȗǿӌɥȷȤȹȠȲԧɁʓʔ˂Ƚȼɕ˹॑ȾૄțᏚȠᴩ21˰጗Ɂ୿Ȫȗᩒᄉᡅ፷ɥ૘ȪҋȰ
șȻȬɞɕɁȺȕɝᴩȦɟɜɂ193ɵّɁӏᄴّɥધȷّᣵȾȪȞȺȠȽȗᓻछȺȕɝᴩа᣹ّɹʳ
ʠɁOECD-DACȾɂᅊͬɂȺȠȽȗǿȦɁȕȲɝȾѓ࣊าᄻȪᴩࢥɁȕɝȬȡɞጽຑᝥᭉɁ˹Ⱥɕ
࿑ȾᩒᄉץᭉȾᄑɥፄȶȹȗȢɁɕˢȷɁɗɝ஁ȺɂȽȗȞȻኂᐐɂᐎțɞǿ
´®³ᴫαᜣፋผျ̜͢Ɂѓႆ
ǽّᣵ˿ᛵൡᩜɁ˹ȺԴҩࣔඨȨɟɞɌȠൡᩜȟˢȷސ٣ȬɞǿّᣵਜቛȺ᛼ްȨɟȹȗɞّᣵ˿ᛵ
ൡᩜфȷɁșȴᴥَ1ɥՎྃᴦᴩαᜣፋผျ̜͢ɂȬɌȹɁαᜣፋผᬻ٠Ɂᤎ਽ɥ1994ࢳȾᚐȶȲऻ
ɂȰɁमҾȟ๡໕ȪȲǿȪȲȟȶȹး٣ȾȝȗȹɂͅɁ˿ᛵൡᩜȟ੥ȗȠɟȽȗّ᪨ץᭉɥߜឰȬɞ
ȲɔȾҟႊȨɟȹȗɞȟᴩछུᴩࣔඨȾȽɞɌȠൡᩜȺȕɝᴩȦɟɥ୐ᏚȪȹȗɞɁɂӏᄴّɗّᣵ
̜өࠈɁȗȗӏນȨȺȕɠșǿȦɟɥީпࣔඨȾȬɞȞ୿Ȫȗൡᑤɥ˫țᴩҝɁൡᩜȻȪȹ๊ॴԇȬ
ɞ॒ᛵȟȕɞǿّᣵ୎ᬆɁᔯಘȻȪȹఊɕӿજᄑȽɕɁɂ1995ࢳȾߩᩌ޿݃׆͢Ⱥȕɞɺʷ˂ʚʵ
ɶʚʔʽʃ݃׆͢ȟّᣵ̜ө፱ᩋȾ૬ҋȪȲّᣵ୎ᬆᔯಘȺȕɞǿȦɟɂᴩȰɟȞɜهґɁˢ˰጗ȕ
ɑɝጽᤈȪȲး٣ȾȝȗȹɕറȁȽ୎ᬆಘɁȲȲȠիȾΈɢɟȹȗɞǿȦɁಘȾɛɞȻᴩαᜣፋผျ
̜͢ɂᜓୠȨɟѓႆȨɟɞɌȠȺȕɞǿ٥္Ɂၥہᴩ๜ูᴩޥޯᴩႆ֤ȽȼɁɺʷ˂ʚʵץᭉɥ੥ș
୿Ȫȗျ̜͢ȻȪȹѓႆȨɟɞɌȠȺᴩȰɁഫ਽ɁᝊȪȢɂ፱͢ȺߜឰȨɟɞȻȗȶȲю߁Ⱥȕɞǿ
16ᴦ ЫّᣵɁ˨ጥᐳ׆ᴩʟʳʽʃҋᡵɁʬ˂ʴʃˁʣʵʒʳʽȟᣝᐳऻȾᄉ᚜ȪȲʣʵʒʳʽಘȻȗșɕɁȺ෗
ᢎᄑ఍ջȺȕɞǿ
17ᴦ ɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃ݃׆͢ȟʣʵʒʳʽಘɥॡᭀȾɑȻɔ˨ȥȲಘȺȕɝᴩّᣵ̜өࠈɁጽຑᇋ͢ࠈȽȼ
ɂȦɁಘȻպȫɛșȽ᥿॑ɥ੿ȗȹȗɞǿ
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ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
୿Ȫȗ٥္ၥہျ̜͢Ɂᜫ቏ȻȗȶȲю߁ȺᴩᔯಘȟҋȨɟȲछ஽ɂาᄻɥ๛ɆȲǿȰɁऻɕၥہץ
ᭉɂ٥္ࢍ෢цᣮɁᝥᭉȻȪȹาᄻɥ๛ɆፖȤ٥္ຣ௟ԇȽȼɁץᭉɕӏɢɝᴩȦɁಘɂȕɞሌ࣊ɂ
ᄑᆬȺȕɞǿȪȞȪኂᐐɁɮʽɿɮʊ˂ᅺ᛻ɂȰɁऻɁ஽͍ɥՕ஭ȪȹߵȪႱȽȶȹȗɞǿछ஽ɂၥ
ہץᭉȟԨ࿲ȺาᄻȨɟȲȟᴩȰɁऻɂၥہץᭉȻᩒᄉץᭉɁʴʽɹȟ઩ଊȨɟܿɔᴩၥہȻᩒᄉɥ
ӿજᄑȾ੥șɬʡʷ˂ʋɋȻّ᪨ᇋ͢ɂ۰ԇȪȹȗȶȲǿጽᇋျɁ˩᥂ጸᎥȻȪȹધፖᄑȽᩒᄉȾᩜ
Ȭɞ݃׆͢Commission of Sustainable Developmentȟᜫ቏ȨɟȹȞɜᩋȗ஽ɥጽȹᴩᩒᄉȻၥہɥ
ʴʽɹȨȮȲ2016ź2030ࢳɁᩒᄉᄻൈSustainable Development Goals: SDGsȟն৙ȨɟȲ18ᴦǿધፖॴ
Ȼၥہɥ᥾᛾ȪȲ17ɁᩒᄉᄻൈȞɜ਽ɝ቏ȶȹȗɞǿȦɟɂஓటȺɂᵘધፖժᑤȽᩒᄉᄻൈᵚȻᜭ
Ȩɟᴩّю୑ኍȝɛɆJICAȽȼɁᩒᄉᄻൈȻȪȹᤎ਽ӓӌȟȽȨɟȹȗɞǿّᣵю᥂ȾɂધፖᄑȽ
ᩒᄉɥઆछȬɞऐӌȽጸᎥȟސ٣ȪȽȗး٣ᴩɑȲᴩᩒᄉȻၥہɁʴʽɹȾᩜȬɞն৙ȟȽȨɟȲ
2019ࢳး٣ȾȝȗȹɂᴩȦɁSDGsɥ՘ɝ੥șّᣵɁ቏ศጸᎥȻȪȹᴩȦɁ஽͍ᤂɟȾȽȶȲαᜣ
ፋผျ̜͢ɂႆɑɟ۰ɢɞɌȠȺȕɞȻ९șǿኂᐐȟ૬כȬɞ୎ᬆɂɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃ݃׆͢Ɂ
ᔯಘɥ஽͍ɁํɟȾߦख़ȨȮȲɕɁȺɕȕɝᴩ࿑Ⱦ୑ผᄑȾʥʍʒȽ̜ᬱȺɕȽȗȪᴩ෗ᢎᄑዊԨȾ
޴းժᑤȽɕɁȺȕɞȻ९țɞǿȲȳȪȰɁ᪨ᴩ21˰጗Ɂᇋ͢ɥՕ஭Ȫȹᴩӏᄴّ୑ࣈȳȤȺɂȽȢᴩ
ߩᩌ޿ᴩࢍ෢ᇋ͢ᴩᇹ͙ഈᴩᆅሱൡᩜȽȼɕՎӏȺȠɞ෢˿ᄑȽʫʽʚ˂ഫ਽ɥȷȢɞɌȠȺȕɠșǿ
ȗȞȽɞ୿ȲȽّᣵɁ቏ศൡᩜɕᴩȦɟɜɁࢥࢿȗɬɹʉ˂ɥජᣊȪՎӏȨȮɞ୿Ȫȗʛʳʊɮʪɥ
ΈɢȽȗȻ஽͍ȾɂȷȗȹȗȤȽȗȳɠșǿး޴ᄑȽ୎ᬆˁ୎ᓦɂஒސɁʣ˂ʃɥژᇀȻȪȹᴩጽᇋ
ျȾʟɳ˂ɵʃɥધȲȮᴩа᣹ចّɁᩜ॑ɥे๊ȨȮɞȦȻȟఊױȺɂȽȗȞǿȰɁഫ਽ȟȕɑɝȾ
ɕᑇ۾ԇȪȬȡᴩᇋ͢ጽຑпᓐȾՒɉࢿ۾Ƚኰٍɥɵʚ˂ȬɞȦɁျ̜͢Ⱦ᧛ȗʟɳ˂ɵʃɥધȲȮ
ɞȦȻɂ॒ᛵȽȦȻȺȕɞǿ
ǽˢȷɂECOSOCɁ۹ࠢȾɢȲɞᝥᭉȞɜᇋ͢ץᭉɥҒɝᫌȪᴩᩒᄉ૵Ӓɗጽຑ๊Ӧɥ˹॑ȻȪȲ
ጽຑґ᥿Ⱦ᥾ཟɥፄɞȦȻȺȕɞǿECOSOCɥጽຑျ̜͢Ȼᇋ͢ျ̜͢ȾґҾȪȹ࿲቏ȨȮɞȻȗ
șഫ৊ɂᤈՍȾɕ᛻ឧᐐȟੜȴҋȪȹȗɞɕɁȺȕɝᴩ࿑Ⱦ୿Ȫȗഫ৊ȺɕȽȗǿኂᐐɂᇋ͢ґ᥿Ɂ
۾ԡɂʰʗʃɽᴩWHOᴩUN WOMENᴩʰʕʅʟȽȼ෗ᢎᄑ࿲቏ॴɁᯚȗጸᎥȟઆछȪȹȗɞȪᴩ
̷൏ȾᩜȪȹɂаȾᣖɌȲɛșȾ̷൏ျ̜͢ȟᜫ቏ȨɟᴩȰɁ̜өࠈȻȪȹّᣵ̷൏ᯚኄࣳөޮ̜ө
੔ȟʂʯʗ˂ʠȾȕɞɁȺᴩᇋ͢ץᭉȾᩜȪȹɂ፿ɗȞȽᝩ୥ɁमҾȳȤȺԚґȺȕɞȻ९șǿȪȞ
Ȫᴩጽຑґ᥿Ⱦʟɳ˂ɵʃɥᏚȢȾȪȹɕࢥȟࢿȗɁȺᴩᣮ៦Ɂާްᴩጽຑᩒᄉᴩ៸஧ᴩᦂᙤȽȼɂ
IMFɗʹ˂ʵʓʚʽɹᴩTWOȽȼȾ͖ȮȹȝȠᴩȕȢɑȺɕ፿ɗȞȽ୑ኍȻ๊ӦɁԦᝩȳȤȾȪȹᴩ
ECOSOCߜឰɁߦ៎ȻȪȹɂᣩ˨ّտȤɁᩒᄉԦӌɗ៥ٌҭນȾᄑɥፄȶȹɒȹɂȼșȺȕɠșȞǿ
ǽّᣵʁʃʐʪюɁ᥾ᛓɥᤧȤȹᴩʟɳ˂ɵʃȪȽȟɜഈ᎝ɥȕȥɞȦȻɥᄻ઩Ȭ୎ᓦɕ॒ᛵȳǿȦ
ɟȾɂျႏȟȕɞǿˢȷɂ2007ࢳȾᚐɢɟȲECOSOCɁ୎ᬆȻȪȹᴩᩒᄉץᭉɥ੥șʟɳ˂ʳʪᴩ
ᩒᄉʟɳ˂ʳʪᴥDevelopment Cooperation Forum: DCFᴦȟȬȺȾᜫ቏Ȩɟȹȗɞǿ2ࢳȾˢ࣊Ɂ
18ᴦ https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
ɥՎྃǿ៥ٌҭນᴩၥہί឴Ƚȼɥֆɓ17Ɂᩒᄉɾ˂ʵȞɜ਽ɝ቏ȶȹȗɞǿȰɁߦ៎ɂᩒᄉᣩ˨ّȳȤȺ
ɂȽȢа᣹ّɕֆɓǿյّɁODA୑ኍɁ઩ᦉȻȽȶȹȗɞǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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᭄࣊Ⱥʟɳ˂ʳʪɥᩒȠᴩ୑ࣈᴩODAൡഫᴩNGOᴩȰɁͅɁࢍ෢يͶɥɕӿજȽȟɜᴩᩒᄉԦӌᴩ
࿑ȾODAɁȕɝ஁ȾȷȗȹߜឰȬɞʟɳ˂ʳʪȺȕɞǿ޴᪨ᴩኂᐐɂNYّᣵӱө஽͍ȾDCFɥ4
ࢳᩖԡઆछȪȹȠȲǿ2007ࢳȾȺȠȲɃȞɝɁECOSOC୎ᬆȺȕɞȟරॡȽȟɜȕɑɝᅺɜɟȹȗ
Ƚȗǿȕɞȗɂᜫ቏ऻȬȣȾॗɟɜɟȞȤȹȗɞǿDCFᜫ቏Ⱦɂ຅ҩȽျႏȟȕȶȲǿɑȭɂᄑɥ
ፄɟȭᴩਖ਼ɥࢿȥȬȡȹᘑऍԇȪȹȗɞECOSOCȾʟɳ˂ɵʃɥધȲȮɞȦȻȟˢȷǿɕșˢȷɂ
஽͍ɁํɟȺȕɞǿа᣹ّɁODAɁɽ˂ʑɭʗ˂ʒɥઆछȬɞൡᩜɂّᣵ͏۶Ɂّ᪨ൡᩜᴩʛʴȾ
ట᥂Ɂȕɞᴩа᣹ّɺʵ˂ʡOECDɁ˩᥂ጸᎥȺȕɞOECD-DACȺȕɞǿȗɢəɞʓʔ˂ចّɁᪿ
ɑɝȺᴩᦂધȴɹʳʠȻ૷૨Ȩɟɞّ᪨ൡᩜȺȕɝᴩOECD-DACɁʫʽʚ˂ɂዢّᴩᔐّᴩʟʳʽʃᴩ
ʓɮʎᴩஓటɗʃɵʽʂʔʝɬចّȽȼͤፋᄑȽа᣹ّʓʔ˂୑ࣈȾ᪅ɜɟȹȗɞǿȪȞȪఊᣋɂˢ
᥂Ɂᣩ˨ّɁ˰ႜጽຑȾԬɔɞҾնɂॲۄȪȲǿBRICSɁͅᴩɿɰʂɬʳʝɬᴩɬʳʠᮐᩋّᣵᤳᴩ
ʉɮɗʫɷʁɽȽȼɁᩒᄉᣩ˨ّȟߴ᛼ൌȽȟɜɕʓʔ˂ȻȪȹODAɥ૬ΖȬɞϫȾȽȶȹȠȲǿ
ᣩ˨ّɁODAɁᦂᭊȾᩜȪȹɂᴩयɜȟOECD-DACɁʫʽʚ˂ȾȽȶȹȗȽȗɁȺ޴ৰȟȷȞɔ
ȭᝩɌȾȢȗȟᴩ˹ ّɗʠʳʂʵȽȼɁODAɂᦀᄑ᠎ᄑȾɕȞȽɝऐ۾ȽɕɁȾȽȶȹȠȲǿɑȲᴩ
OECD-DACȟȕȢɑȺɕODA૬ΖّȻՙȤ՘ɝϫɁّȻȗȶȲʒʍʡʊɰʽɁʛʳʊɮʪɁɑɑ
ȺȕɞɁȾߦȪȹᴩȦɟɜɁȗɢəɞԧɁ୿Ȫȗʓʔ˂Ȳȴɂᴩᵘ ԧԧԦӌᵚȻȗș୿ȲȽʛʳʊɮ
ʪɥੜȴҋȪȹȠȲǿ៾ᦂɥҋȬϫȻՙȤ՘ɞϫɁࢲኄॴɥ߰᥾ȬɞȦȻᴩ෢˿˿Ᏺɗ̷൏ȽȼɁȗ
ɢəɞᵘ ԈɁᝥᭉ ɥᵚɽʽʑɭʁʱʔʴʐɭ˂ȻȪȹઃȪ͇ȤȽȗȦȻᴩȰȪȹODA͏۶Ɂᄽ૚ੵ៾ᴩ
ᜊбᴩ៸஧ȽȼɕԧԧԦӌɁˢȷȻȪȹୣțɞȻȗȶȲɕɁȺȕɞǿȰɁျᝲᄑαɇɚșॴɂҝȻȪ
ȹɕᴩߵȽȢȻɕԧԧԦӌȟۄӏȪᴩɕɂɗOECD-DACȳȤȺɂᩒᄉԦӌɥ੥țȽȗ஽͍ȾȽȶȹ
ȠȲȻȗșး޴ȺȕɞǿȦșȗȶȲ̜ষȺʟʳʍɺʁʍʡȻȪȹᄊکȪȲECOSOC୎ᬆDCFȺȕȶ
Ȳȟᴩ៾ᦂɗ̷యɁ᪅ɜɟȹȗɞّᣵ̜өࠈɁю᥂̜ষȽȼȞɜᴩȕɞȗɂа᣹ّɁDCFȾᩜȬɞ
ᒾ֞ȟͲȗȦȻȞɜȞᴩఙशȪȲɎȼɁ਽౓ȟҋȹȗȽȗȻɮʽɿɮʊ˂ɁኂᐐɂᐎțɞǿරॡȽȦ
ȻȺȕɞǿ޴᪨ȾᚐȶȲ୎ᬆɥིᮞȾȬɞ॒ᛵɂȽȢᴩɕșˢ࣊ȦɁECOSOC୎ᬆɁᄻဝȻȪȹᜫ
቏ȨɟȲDCFɁ๊ॴԇɥɂȞɞ॒ᛵȟȕɞǿȰɁɎșȟး޴ᄑȺਖ਼ȶ՘ɝ஗ȗǿᦂધȴɹʳʠɁ
OECD-DACȻᑈɥ˶ɌɞȦȻȟȺȠɞȳȤɁ៾ᦂ૵ӒɥઆछɁECOSOCɿʧ˂ʒ̜ө੔Ⱦ૬ΖȬ
ɞȦȻɗᴩȕɑɝԧɁʓʔ˂ّȳȤȾળɝوȨɟȽȗɛșȾȪȹᴩа᣹ّʓʔ˂ចّɁᒾ֞ȻᅊҶȽ
Վӏɥ΢ȬȦȻȟаขȺȕɠșǿȰɁȲɔȾɂᴩ˶ᚐȬɞʛʴɁOECD-DACȻɁ߈૚ȽԦӌɕඑȞ
ȮȽȗǿOECD-DACȻएɝնșɁȺɂȽȢᴩɑȲᴩȰɁ͍ᚐൡᩜȻȪȹɈɞɑșȦȻɋɁᩖᤏȶȲ
᥿ఖɥધȲȭȾᴩа᣹ّᴩ୿ᒾɁԧɁʓʔ˂ចّᴩՙȤоɟϫɁّȁᴩّ᪨NGOȽȼɁࢍ෢ᇋ͢ᴩ
෢ᩖ͙ഈȽȼȟᑈɥ˶ɌȹߜឰȺȠɞDCFɁഫኳɥɕșˢ࣊қ॑Ⱦ੒ɝᄻ઩ȬɁȟаขȺɂȽȗȳ
ɠșȞǿȺȠȲɃȞɝɁDCFȺȨț๊ॴԇȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽպ஽ȾّᣵចൡᩜɁɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȻȪȹODAɁ୑ኍґ᥿ȺɂECOSOCȟӌɥᄉ૴ȬɞȦȻɕ
۾ҒȺȕɞǿаɎȼᣖɌȲɛșȾᴩDaOɁɕȻȾّᣵɂᩒᄉɁґ᥿ȺԦᝩȻᝩ୥ɥऐԇȪܿɔȲǿ
UNDPɥ˹॑ȻȪȹᴩҋаɁّȁȺɂUNCTɥढ਽ȨȮᴩUNDPɁResident Coordinator/Resident 
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Representative19ᴦȟّᣵចൡᩜɁᩒᄉ๊Ӧɥ՘ɝ̈́ҒɝᴩّȧȻɁUNDAFɥͽ਽ȪᴩّᣵпͶɁ๊
Ӧɥᝩ୥ȪȹȗɞǿّᣵʁʃʐʪʶʣʵȺɂUNDGɥጸᎥȪȹUNDPȟȰɁʴ˂ʊ˂ȻȪȹɑȻɔ
ȹȗɞǿю᥂ൡഫᝩ୥ȻȪȹɂȦɟȺץᭉȽȗȟᴩȰɕȰɕUNDGɂّᣵɁ˿ᛵൡᩜȺɕȽȢّᣵ
ਜቛȺᝓɔɜɟȲඩࣻȽّᣵɁ቏ศൡᩜȺɕȽȗǿUNDGɂّᣵю᥂୎ᬆȾɛɝᜫ቏ȨɟȲចൡᩜ
Ɂɺʵ˂ʡȺȕɞǿᩒᄉ୑ኍȾᩜȪȹECOSOCȾ͖Ȯᴩɕșˢ࣊ECOSOȾᓹɥָȞȮɞӓӌȟ॒
ᛵȺȕɞȻ९șǿး஽ཟȺɂȰɟȱɟɁൡᩜȟӫਖ਼Ⱦ๊Ӧɥᚐȗᴩˢख़UNDPȾɂ൏᪅ɥ˫țᴩऻ
ɂᤛछȾECOSOCȾڨ֖ȪȹຑɑȮɞȻȗȶȲȻȦɠȺȕɠșȞ 20ᴦǿȦɟɜɂȬɌȹ୎ᓦȺȕɝᴩᫍ
ȪȗّᣵɁൡഫ୎ᬆɂ॒ᛵȽȗǿߵȪȳȤ஁տॴɥ۰țɞȦȻᴩɸɬ˂ɥоɟఉțɞȦȻȾɛȶȹᴩ
ECOSOCɁѓႆɥɂȞɞӓӌȺȕɞǿȽȞȽȞขɑɜȽȗECOSOC୎ᬆಘɥҋȪፖȤɞɛɝᴩժᑤ
ॴɁȕɞȦȻɥ޴ᚐȪȹፀ౓ɥҋȬȦȻɕ۾ҒȽ୎ᬆȺȕɞǿɑȲɗȶȹȪɑȶȲ୎ᬆᴪ΍țɃ
DCFᴪɥႆȞȨȽȗਖ਼ɂȽȗȳɠșǿ
´®´ᴫ˰ႜᦿᚐɺʵ˂ʡɁ୎ᬆ
ǽ˨ᜤɁጽᇋျɁ୎ᬆȾᩜᣵȬɞᬱᄻȺȕɞȟᴩّ ᣵɁ˹Ⱦɂȗɢəɞጽຑّᣵ 21ᴦȻɮʽɿɮʊ˂Ⱦ
ɂ֣ɃɟɞጸᎥȟȕɝᴩȦɟɜɁ˹ȺɕˢႭ޴ӌ์ɂ៾ᦂȻ޴ᚐӌɁȕɞ˧ȷɁጸᎥᴩ˰ ႜᦿᚐɺʵ˂
ʡᴥWorld Bankᴦᴩّ᪨ᣮ៦ژᦂᴥIMFᴦᴩȰȪȹGATTȞɜႆɑɟ۰ɢȶȲّ᪨៸஧ൡᩜᴥWTOᴦ
Ⱥȕɞᴥَ1ɥՎྃᴦǿȰɟȱɟጽຑᩒᄉȻᦂᙤᴩᣮ៦Ɂާްᴩ៸஧ɥઆछȬɞऐӌȽൡᩜȺȕɝᴩ
ˢख़ɂጽᇋျɁ˩Ⱦоȶȹȗɞȟ̜޴˨ɂȰɟȱɟȟ࿲቏Ȫȹސ٣ȪᴩّᣵɁൡᩜȻɂջɃȞɝȺȻ
ȹɕӌɁȽȗጽᇋျɁਖ਼Ⱦ២țɞɛșȽጸᎥȺɂȽȗǿጽᇋျɂȦɟɜɁ୑ኍɥɽ˂ʑɭʗ˂ʒȬɞ
ɁȟमҾɁˢȷȺȕɞȟᴩɅऍȽጸᎥȺȕɝᴩछґɁᩖɂȦɟɜɁൡᩜɂ࿲቏ȪȲّᣵȻȪȹȰɁ޴
ӌɥӫਖ਼Ⱦᄉ૴ȪȹȗȢȦȻȟ̙ລȨɟɞǿȦɟɜɁȗɢəɞጽຑّᣵɁൡᩜɂյّ୑ࣈȾȻȶȹɕ
ȞȽɝ۾ҒȽɕɁȺȕɝᴩ࿑Ⱦ˰ႜᦿᚐȻIMFɂዢّ୑ࣈɁफᬭ˩ȾBretonwoodsȻ֣Ƀɟᴩȗɑ
ȳȾᤈՍɁաȗّ᪨ጽຑͶҤɥՕ஭ȪȹȗɞǿஓటɕֆɔȲඔዢ˹॑˿ᏲɁகͶҤȻȪȹᴩȪɃȪɃ
ᩒᄉᣩ˨ّᴩ࿑Ⱦ˹ّɗɮʽʓȽȼɁBRICSចّɁ੧ҜȾȨɜȨɟȹȗɞǿఊᣋጽຑᄑȾ۾ȠȽӌ
ɥȷȤȲBRICSᴩȰɁͅɁͩɆəȢᩒᄉᣩ˨ّɂȦɟɜɁጸᎥɂඔዢᒴ˨˿ᏲȺȕɝᴩࢃҝᄑȺȕɝᴩ
࿑൏ᄑȺȕɝᴩȞȷᴩး٣Ɂ˰ႜጽຑʁɱɬɁ޴ৰȾԴȪȹȗȽȗաᒳȗൡᩜȺȕɝᴩȰɁഫ਽ᴩҤ
19ᴦ Ջ߈ȾɂUNDPɁᮢ٣͍᚜ᴩresident representativeȻّᣵɵʽʒʴ˂ʋ˂ʪɁʴ˂ʊ˂Ⱥȕɞresident 
coordinatorɂպȫȺɂȽȗȟᴩUNDPɁᮢ٣͍᚜ȟऻᐐɥы͖Ȭɞکնȟፋ᜛ᄑȾɂ٢υᄑȾ۹ȗǿͅൡᩜ
ҋᡵɁʁʕɬᐳ׆ȟRCɥөɔɞɻ˂ʃɕ஽ȁȕɞȟᴩ̾ऻɂȰɁɛșȽ૗ႊɥۄɗȬɌȠȺȕɞǿ
20ᴦ ኂᐐɁρ̷ᄑȽّᣵጽ᮷Ⱥȕɞȟᴩ2012ࢳȞɜ2015ࢳɑȺ3ࢳᩖʡʳʃᴩኂᐐɂّᣵߩᩌൡᩜʰʗʃɽɁʛ
ɷʃʉʽ੔ᩋᮢ٣͍᚜ȻȪȹɮʃʳʨʚ˂ʓȾᮢ٣ȪȲǿʛɷʃʉʽɂّᣵɁDaOɁтȷɁʛɮʷʍʒɁș
ȴఊ۾ɁɕɁȺȕɝᴩUNCTȟ߈૚ȾൡᑤȪȹȝɝᴩUNDAFɕ୑ࣈȻɁ̬ຒɁፀ౓᥾᛾ȨɟȹȗȲǿኂᐐ
ɂ2014ࢳȾᏜջȨɟȲUNDAFȾʰʗʃɽᮢ٣͍᚜ȻȪȹᏜջȪȹȗɞǿ᫿ࢠȾɮʽɿɮʊ˂ᄑȽ᛾ཟȞɜ
ᣖɌȹȗɞǿ
21ᴦ ɮʽɿɮʊ˂ɁᩖȺɂጽຑّᣵȻȗșঢ়ለȺ֣Ƀɟɞጽຑґ᥿Ɂّᣵចൡᩜɥ઩ȪᴩّᣵECOSOCᴩWorld 
BankᴩIMFᴩWTOᴩUNCADɥֆɓǿঢ়ለȺȕɝඩࣻȽջҰȺɂȽȗǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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࣊ᴩᄉ᜘ӌȽȼȾᩜȪȹɁ୎ᬆɥሶȠ͇Ȥȹȗɞǿ
ǽ޴᪨Ⱦ˰ႜጽຑɂ۾ȠȢ۰ԇȪȲǿ΍țɃᴩ1990ࢳ͍Ȼ෗ᢎȬɞȻّ᪨ጽຑɁ෗လɂީпȾ۰ԇ
ȪȲǿ2004ࢳȻ2014ࢳɁ10ࢳɁᩖȾ˹ّɁGDPɂ66ИʓʵȞɜ172ИʓʵȾɑȺͩɆᴩɮʽʓɁ
GDPɕ34ИʓʵȞɜ70ИʓʵȾᒗɟ˨ȟȶȲ22ᴦǿछ஽ጽຑӌȟȰɟȱɟ1ᴪ2ͱȺȕȶȲዢّɗஓట
Ɂጽຑ᛼ൌɂ֪᭯࿡ৰȾᤎȪȲɁȞȕɑɝͩɆȹȗȽȗǿ˹ّɂ̾Ⱥɂஓటɥ੺ȠᴩዢّɁቧ̚ᄾਖ਼
Ⱥȕɞ˰ႜቼ̝ͱɁጽຑ۾ّȾ਽ᩋȪȲǿɮʽʓɕG20Ɂऐӌʫʽʚ˂Ⱥȕɞǿʠʳʂʵɗԧɬʟ
ʴɵɕΜɟȽȗǿȰɟȽɁȾᴩ˰ႜᦿᚐȻIMFȾȝȗȹᴩȰɁੵᇝ൏ɂˢّˢᇝ˿ᏲɁّᣵ፱͢Ȼ
ɂႱȽɝᴩа᣹ّȟ఍ҟȾȽɞɛșȾขɔɜɟȹȗɞǿ࿑ȾዢّɁ٥ͱɂᆬ቏ȪȲɕɁȺȕɝᴩ̜޴
˨ᴩዢّɂઑք൏ɥᚐΈȬɞȦȻȟȺȠɞǿɑȲ̷యᴩʨʗ˂ʂʫʽʒɁґ᥿ȾȝȗȹɕඔዢɁ࿲Ԭ
ᄑȽ٥ͱɂ஥ɜȞȺȕɞǿIMFȻ˰ႜᦿᚐɁʒʍʡʨʗ˂ʂʫʽʒɁʧʃʒɂዢّȻඔዢចّɁᩖ
Ⱥ̬͍ȾȽɞɛșȾȽȶȹȗɞǿ΍țɃး٣Ɂ˰ႜᦿᚐɁ፱ᚹɂዢ̷ّᴩIMFɁ፱ᚹɂʟʳʽʃ̷
ȻȽȶȹȗɞ 23ᴦǿIMFȻ˰ႜᦿᚐɁੵᇝ൏Ɂ᥾ɒɗʨʗ˂ʂʫʽʒʧʃʒɁץᭉȾᩜȪȹɂᴩɮʽʓ
ɗ˹ّȽȼȞɜȲɆȲɆ˪຿ȟҋȹȗɞȟᴩछᬂɂBRICSɁ˿एȟՙȤоɟɜɟBRICSȟȦɟɜɁ
ൡഫɁ᥾ᛵʫʽʚ˂ȻȪȹȰɁ٥ͱȟಐ˨ȥȨɟɞժᑤॴɂᗖȗ 24ᴦǿयɜɁᛵ෰ȟՙȤоɟɜɟȽȗ
ȻȽɞȻᴩȨɜȾ˪຿ȟӭɞȞȕɞȗɂᴩBRICSɗ୿ᒾّȟȦɟɜɁّ᪨ൡഫȞɜᠾᫌɥᏚȢժᑤ
ॴȟȕɞǿȗɗ޴᪨Ⱦ˪຿ɥધȷBRICSចّɂBRICSᦿᚐɗ˹ّ˿߳Ɂّ᪨ᦿᚐɁᜫ቏Ƚȼɥਖ਼૔
ȤȹȝɝᴩȦɁɑɑȺɂᴩ˰ႜȺ2ႭᄻɁጽຑ۾ّɁ˹ّɗ۾ټጽຑɁɮʽʓɗʠʳʂʵᴩȰɁͅɁ
ʴʍʋȽᣩ˨ّɁᩜ॑ɥ܅ɢȮȹȪɑșǿȰșȽɞȻఊጶᄑȾɂ஽͍ᤂɟɁࢁ۾ʬʽʃʉ˂ّᣵൡᩜ
Ⱦ᪎ȶȹȪɑșժᑤॴȟᯚȗǿȰɟɥᤧȤɞȲɔȾɂBRICSȞɜሶȠ͇ȤɜɟȲᛵ෰ɥնျᄑȾȕ
ɞሌ࣊ՙȤоɟᴩȰɟȽɝɁ୎ᬆɥᚐȶȹȗȢ॒ᛵɁȕɞጽຑّᣵȺȕɞȟᴩȽȞȽȞඔዢɁ࿑൏ɂ
ឲɜȽȗȞɕȪɟȽȗǿȦȴɜɕɑȲʉɮʩʽɺᄑȾɂᴩఊऐɁّᴩȷɑɝዢّɁّᣵे࢜ɥशȷ॒
ᛵȟȕɞȳɠșǿՠিȪȗȟး޴Ⱥȕɞǿ
´®µᴫɺʷ˂ʚʵᇋ͢Ⱦߦख़ȪȲّᣵɋŹّᣵɁ෢˿ԇ
ǽȨȹȦɁʅɹʁʱʽɁ፻ɔȢȢɝɂّᣵɁ෢˿ԇȺȕɝᴩɺʷ˂ʚʵᇋ͢ȾّᣵȟႆȠරɞȾɂఊ
᥾ᛵɁᝥᭉȺɕȕɞǿ̾ɑȺ୽࠙ᄑȾّᣵȟᚐȶȹȠȲӓӌɥʣ˂ʃȾّᣵɁ቏ศൡᩜȾᩜȬɞ෢˿
ԇᴩ͍᚜ҤɁץᭉȾᣱɗȞȾߦѿȬɞ॒ᛵȟȕɞǿᎱɝᣌȪȹᣖɌȲɛșȾّᣵɂژటᄑȾɂّ᪨୑
ࣈൡᩜȺȕɝᴩȰɁ቏ศൡᩜȾᩜȪȹɁขឰɗขް൏ɂӏᄴّ୑ࣈȾȕɞǿȦɁՁҬɂّᣵਜቛȾ஥
ᜤȨɟȹȗɞǿާίျȺɂG5Ɂ࿑൏ȟȕɝɲʴ˂ʒ˿ᏲȺȕɞȟᴩّᣵ፱͢ȾȝȗȹɂˢّˢᇝɁ
ࢲኄ˿ᏲɁ෢˿ᄑȽّᣵȺȕɞȟᴩȰɁ෢˿˿ᏲɂȕȢɑȺɰɲʃʒʟɫʴɬᡅ፷Ɂّ޿˿ᏲȾژȸ
22ᴦ World Bank, World Development Indicators 2016, Washington DC, USA.Ɂፋ᜛ɥՎᐎȾǿ
23ᴦ း٣Ɂ IMFɁ፱ᚹɂʟʳʽʃ̷ܤॴᴩɹʴʃʋ˂ʖˁʳɶʴʒܤխᴩˢ஁ᴩ˰ႜᦿᚐɁ፱ᚹɂᬤّጕዢ̷ّ
Ɂʂʪǽʲʽˁɷʪ෡Ⱥȕɞǿᣩ˨ّȞɜɁ੧Ҝɥ෥ȾȪȹȞᴩȼȴɜɕܤॴɗʨɮʘʴʐɭ˂ɥᣞɝᣅɦ
ȺȗɞɁɂᒾ֞຅ȗǿ
24ᴦ J. Vestergaard and R. H. Wade, Still in the Wood: Gridlock in the IMF and the World Bank Puts 
Multilateralism at Risk, Global Policy 6, no.1 2015, pp. 1ź12ȽȼᴩȰɁͅୣ۹ȢɁᆅሱᐐɁ৙᛻ɥՎᐎȾǿ
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ȢɕɁȺȕɞǿɺʷ˂ʚʵᇋ͢Ɂး٣ᴩّ޿˿ᏲɥᠯᠰȪറȁȽɬɹʉ˂ɥّᣵȾጸɒᣅɓȲɔɁ୿
ȲȽʛʳʊɮʪȟ॒ᛵȺȕɞǿّᣵߩᩌൡᩜɁ˹Ⱦɂ΍۶ɕȕɞǿ΍țɃᴩʰʕ˂ɹȽّ᪨әЄൡᩜ
ᴥInternational Labour Organization: ILOᴦɁɛșȾȰɁ቏ศൡᩜɁഫ਽ȻȪȹ୑ࣈᴩᫀႊᐐيͶᴩә
ЄጸնɁ˧ᐐഫ਽ɥ՘ȶȹȗɞɕɁɕȕɞǿʰʗʃɽɁɛșȾɬɵʑʩʍɹȽᆅሱൡᩜˁଡ଼ᑎൡᩜɗ
NGOȽȼȾȞȽɝɁ൏᪅ɥ˫țȹȗɞɕɁɕ΍۶ᄑȾɂȕɞȟᴩୣɂߵȽȗǿɑȲᴩّᣵ̜өࠈȾ
ȝȗȹɂɬʔʽ̜өࠈᩋɁ஽͍Ⱦᵘّᣵɺʷ˂ʚʵɽʽʛɹʒᵚ25ᴦȻȗșɕɁɥᜫ቏Ȫᴩˢᓐ෢ᩖ͙
ഈɁّᣵ๊ӦɋɁՎӏɥ΢ȬҤ࣊ȟȺȠȲȟᴩȦɟɕ቏ศࣈȻȪȹɁขް൏ȟȕɞɕɁȺɂȽȗǿࢿ
ᏲɁࢍ෢ᇋ͢ɂNGOɗ෢ᩖ͢ᇋɁͅᴩәЄጸնᴩɬɵʑʩʍɹൡᩜᴩ٥஁ᒲผͶᴩޭ ଡ଼يͶɗʫʑɭ
ɬȽȼ۹ࠢȾɢȲɞ 26ᴦǿȦɟɜȟ21˰጗Ɂɬɹʉ˂Ⱥɕȕɞǿˢ஁ᴩّᣵਜቛ˨ᴩّ᪨NGOȟԦឰ
៾ಐɥ఍ȬɞɁɂጽᇋျȳȤȺȕɝᴩّᣵ፱͢ɗާίျȽȼȾȝȗȹɂژటᄑȾɂNGOɂԦឰ៾ಐ
ɥ఍ȨȽȗǿȦɁȕȲɝȟᜫ቏஽Ɂ1945ࢳȻး٣Ɂ۾ȠȽᤏȗȺȕɠșǿఊᣋȺɂ۹ߵɁӓӌȟ᛻
ɜɟᴩ፯ॲୈ૵ȾᩜȬɞ̜ᬱɁߜឰɁکնᴩާίျȾّ᪨ᠣԚޏɗMSFȽȼɁّ᪨ᄑȽ۾ਖ਼NGOȟ
ɬʓʚɮʀ˂ȻȪȹ࿑ҝȾગȞɟɞȦȻɕȕɞȪᴩɑȲᴩّᣵ፱͢ȾȝȗȹɕറȁȽّ᪨͢ឰȾ
NGOʟɳ˂ʳʪȽȼɥᜫȤȹࢍ෢ᇋ͢ȟᄉ᜘Ȭɞکȟ˫țɜɟɞɛșȾɂȽȶȹȠȲȟᴩȗȭɟɕ
ᩖ૚ᄑȺȕɞȪ᪅ްᄑȺɕȕɞǿ
ǽECOSOCȾɂԦឰ៾ಐɥ఍Ȭɞّ᪨NGOȟߜ౼Ȩɟᄊ᧸ȨɟɞǿّᣵӁ቏छқɂ41يͶȺȕȶ
Ȳᄊ᧸NGOȟᴩ2019ࢳး٣Ⱦȝȗȹɂ5000͏˨ȾᤎȪȹȝɝᴩஓటȞɜɕᫍ෢ɥӒȤɞ͢ɗʞ˂
ʃʦ˂ʒɁɛșȽNGOȟECOSOCɁߜឰ៾ಐɥધȷيͶȻȪȹᄊ᧸Ȩɟȹȗɞ 27ᴦǿȭȗɉɦȻNGO
ɁՎӏȟۄțȹɂȗɞǿරॡȽȟɜᴩፕፖᄑȾҤ࣊ᄑȾNGOɁߜឰȟᝓɔɜɟȹȗɞّᣵɁ˿ᛵൡ
ᩜɂး෉᪡ȾȝȗȹɂጽᇋျᴥECOSOCᴦȳȤȺȕɝᴩ፱͢ȺɁCivil SocietyɁՎӏȟҤ࣊ԇȨɟ
ȹȗȽȗɁɂץᭉȺȕɝᴩّᣵ୎ᬆɁˢȷȻȪȹᣱɗȞȾȦɟȾߦख़Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿّᣵɁߩᩌൡ
ᩜɗᛃӒൡᩜˁ͇ࠖൡᩜȺɁࢍ෢ᇋ͢Ɂ՘ɝ੥ȗɕȰɟȱɟӫਖ਼ȾขɔȹȝɝᴩʰʗʃɽȽȼȺɂ˰
ႜᤤႇɁᄊ᧸ߜឰɥ̝ȷɁNGOᴩIUCNȻICOMOSȾ͖݃ȬɞȽȼȞȽɝ᣹ɦȺȗɞ 28ᴦǿɑȲᴩᫍ෢
ɥ੥șUNHCRɂّ᪨ᠣԚޏȻ࿑ҝȽԦӌᩜΡȾȕɞȪᴩʰʕʅʟɂّ᪨NGOɁSave the Children
ȽȼȻᜆ߈ȽԦӌᩜΡɥፀɦȺȗɞȟᴩȦɟɜɕρҝɁ᪅ްᄑȽՎӏȺȕɝᴩȬɌȹɁൡᩜȟࢍ෢ᇋ
͢ɗ෢ᩖيͶɥጸɒᣅɦȺȗɞɢȤȺɂȽȢᴩ̾ऻɂӓӌȟఙशȨɟɞґ᥿Ⱥȕɞǿ
25ᴦ https://www.unglobalcompact.org/ǽ˰ႜյّȞɜጙ1˥ᣋȗ͙ഈȟՎӏȪȹȝɝᴩّᣵȾ߆͇ȬɞɁȺɂȽ
Ȣᴩʂɱʽʊ˂ࢲኄɗәЄస͔ᴩၥہίпȽȼّᣵɁॖȾ᠆պȪȹ؆ҟ๊Ӧɥᚐș͙ഈɁՎӏǿ
26ᴦ Ыّᣵ̜өࠈᩋɁɬʔʽ෡ɗዢّɁޙᐐᴩʟʳʽʁʃˁ ʟɹʮʨ෡ȽȼɁCivil SocietyɁްᏲɥՎᐎȾȬɞǿ
27ᴦ http://csonet.org/ǽ2018ࢳ8ఌʊɰʽʷ˂ʓǿး஽ཟȺɂп˰ႜȺ5000͏˨ɁNGOȟߜឰɁ៾ಐɥीȹȗ
ɞǿECOSOC Consultative Status NGOȻ֣ɃɟȹȗɞǿȦɟɜɁ۾ԡɂа᣹ّȞɜɁNGOȺȕɝᴩᣩ˨
ّɁᔯɁಏNGOɁՎӏɂ᪅ްȨɟȹȗɞǿ
28ᴦ ʟʳʽʃȾట᥂ɥધȷّᣵߩᩌൡᩜʰʗʃɽɁ˰ႜᤤႇȾᄊ᧸Ȩɟȹȗɞᤤႇɂး٣1050͏˨Ⱦ˨ɞȟᴩյ
ّȞɜɁ႑᝭Ⱦख़ȫȹ˰ႜᤤႇɁ෩ໄȾ຿ȲȪȹȗɞɕɁȳȤɥՋᤣȪȹᤣɦȺȗɞǿఊጶᄑȾᝓɔɞɁɂ
ʰʗʃɽȾȝȤɞӏᄴّߜឰȺȕɞȟᴩ޴᪨Ɂᤣ੻Ȼ૜ᗢɂߩᩌᄑȽNGOɁߩᩌ޿݃׆͢Ⱦ݃ᜣȪȹȗɞǿ
˰ႜᤤႇɁ˹Ⱥɕᴩᒲུᤤႇɂʂʯʗ˂ʠȾట᥂Ɂȕɞ IUCNȾᴩɑȲ୫ԇᤤႇɂʷ˂ʨȾట᥂Ɂȕɞ
ICOMOSȟઆछȪȹȝɝᴩȼȴɜɕّ᪨NGOȺȕɞǿयɜɁ૜ᗢɂɎɏȰɁɑɑᝓժȨɟɞǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
ź 59 ź
ǽȼɁɛșȽɗɝ஁Ⱥ୎ᬆɥ᣹ɔɞȞɁщͶಘɂ̾ऻߜឰȨɟɞɌȠȺȕɠșȟᴩّᣵ፱͢ȾȝȤɞ
NGOɁՎӏȟҤ࣊ԇȨɟɞɛșȾ୎ᬆɥɂȞɞɌȠȺȕɞǿ޴᪨ȾᤈՍȾȝȗȹӏᄴّ୑ࣈɁّᣵ
፱͢ట͢ឰȻ˶ᚐȪȹᴩNGOʟɳ˂ʳʪɥҝ͢ឰȺᜫȤȲȦȻɂͷ࣊ɕȕɞ 29ᴦǿුࢳɁّᣵɁްఙ፱
͢ȾNGOʟɳ˂ʳʪɥ঄΍ȻȪȹҤ࣊ԇȬɞȦȻɂዊԨȾȺȠɞȪᴩ࿑ȾਜቛɁ୎ްɕ॒ᛵȽȗȦ
ȻȺȕɞǿɑȲᴩӏᄴّϫȟӓӌȬɞȦȻɕȺȠɞǿˢ᥂Ɂ୑ࣈȟ޴᪨ȾᚐȶȹȗɞɛșȾ୑ࣈ͍᚜
Ⱦ෢ᩖ̷ɥӏțɞȦȻȺȕɞ 30ᴦǿȦɟɜɂ޴᪨ȾʰʗʃɽȽȼȟʰʗʃɽ፱͢ߜឰɁکȺɕҤ࣊ᄑȾ
૗ႊȪȹȝɝᴩȰɟɥّᣵ፱͢ȾȝȗȹɕܟӘȬɞȦȻɕȺȠɞǿȗȭɟȾȪȹɕᴩͷɜȞɁ஁ศȺ
ࢍ෢ᇋ͢ՎӏɁّᣵɁʎ˂ʵɥ᛻ȷȤҋȨȽȗȻᴩˢ ᥂Ɂࢍ෢يͶȟᚐȶȹȗɞّᣵ੧Ҝ 31ᴦɗᴩɲʴ˂
ʒᪿيȻȪȹɁաᒳȗّᣵɁɮʫ˂ʂȟِɑȶȹȪɑȗᴩȗɢəɞAncient Regimeᴩȷɑɝ஽͍Ⱦ
̋ɝᤂɟɁّᣵȾȽɝ˩ȟɝᴩᜫ቏஽ȞɜȰɁ˿ͶȺȕɞɂȭɁɺʷ˂ʚʵࢍ෢ɁୈધɥीɜɟȽȢ
ȽȶȹȪɑșǿȯɅᤧȤɞɌȠȦȻȳɠșǿ
µᴫ፱જ
ǽȨȹᴩ˨ ᜤȾᣖɌȲ୎ᬆಘɁᐎߔȺȕɞȟᴩኂᐐɁّᣵȻɁ30ࢳɁ͇ȠնȗɁʫʬʹ˂ʵȺɕȕɝᴩ
ю߁ɂɢȞɝɗȬȗɁȺ࿑ȾᎱɝᣌȬȦȻɂȪȽȗȟᴩᝣᐐȾّᣵɥɕșˢ࣊ඩȪȢસțᄽȪᴩျᜓ
ȪȹɕɜȗȲȗǿɺʷ˂ʚʴʆ˂ʁʱʽȟ᣹ɓ˹ᴩ٥္ࢍ෢Ɂˢ׆ȻȪȹͷɥȼɁɛșȾ୎ᬆȬɟɃ
ᓦȗɁȞɥᐎțɞ᪨Ɂɴʴɲʽʐ˂ʁʱʽȾȽȶȹȢɟɟɃɛȗȻ᭐șǿఊқȾᣖɌȲȟᴩஓట̷ɂ
ّᣵα͒ɥધȴᤈ۾᜻ΙȬɞȞᴩίަᄑȺ஽͍ᤂɟɁɲʴ˂ʒᪿيȻȪȹ୦᛾ȪᴩིӌԇȬɞȞ഍ብ
Ƚ෥ȟȬɞǿȦɟɂዢّȽȼȺɕպȫɛșȽး៎Ⱥᴩး٣ސ٣Ȭɞɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃɁ˹Ⱥఊ۾
ȺఊऐɁّᣵɂ੧ҜɁߦ៎ȻȨɟɗȬȗǿ࿑Ⱦ˰ႜ˹Ⱦ᭛۰ɢɝȽʔʁʱʔʴʄʪȟɂɆȦɝᴩծϿ
ԇȟ᛻ɜɟɞး٣ɂّᣵ˪ᛵᝲȟ᭣Ɇ̬ș஽͍ȺɕȕɞǿˢᓐᄑȾEUɥढ਽Ȫȹȗɞඔࡻចّɂධ
խᄑȾɕّ᪨ൡഫȾܧ৙ɥધȶȹȝɝᴩȕɞሌ࣊޴ৰɥျᜓȪȲșțȺّᣵɥ෥ᩋȾୈ૵ȪȹȢɟɞ
ȟᴩዢّɗஓటɁࢍ෢Ȳȴɂ෥ȟᅽȢ഍ብȾɑȲ৞ষᄑȾસțɞϿտȟȕɞǿ
ǽፀᝲȻȪȹɂᴩّᣵɂީпȺȽȗȪᴩȰɁᜫ቏͏఼ȭȶȻ୎ᬆɥፖȤȹȠȲʊɮʔʩʍɹȽጸᎥȺ
ȕɞǿȨɟȼّᣵɂ˪໕ȺȕɞȪᴩ̷ ᭒ɁௐᤇᄑȽΙϏᜊɥ٥္ࢍ෢пͶȾࢿȥɞȲɔɁጸᎥȺȕɞǿ
ّᣵ˪ᛵᝲȽȼɂȻɦȺɕȽȗᝲឰȺȕɞǿܤॴɁᒲ቏ˢȷɥ΍ȾȻȶȹɕّᣵɁܤॴࢃҝଚࣔసጙ
ȟ˫țȲफᬭɂ۹۾ȺȕɞǿஓటɁ႒ܤɁ៼ᦂಐࢃȟນߵȪȲȦȻȾɕ۾ȗȾफᬭȟȕɞǿ᪩޼ᐐտ
29ᴦ ّᣵɁ٥္ɿʩʍʒᴩ˰ႜܤॴ͢ឰȽȼ۹ȢɁّ᪨͢ឰȾɂNGOɥᣮȪȹՎӏȪȲǿȦɟɜɁNGOʟɳ˂
ʳʪɂట͢ឰɁ᪬Ɂ᥂ࠎȺ˶ᚐȪȹ͢ឰɥᩒȢکնȟ۹ȗǿ
30ᴦ ஓట୑ࣈɂȕɑɝɗɜȽȗȟԈඔȽȼɁّȁɂّᣵ፱͢Ɂ୑ࣈ͍᚜ȾᒲّɁNGO͍᚜ɗ᛻ឧᐐɥຉȯȹՎӏ
ȨȮȲɝȪȹȗɞǿӏᄴّϫȞɜɁඬɒ߆ɝȺȕɝዊԨȾȺȠɞǿɑȲ͏Ұᴩ᪩޼ᐐɁ൏ҟసጙᔯಘߜឰɁ
᪨ɂᴩ۹ȢɁّȁɁ୑ࣈȟᒲّɁ᪩޼छ̜ᐐيͶ͍᚜ɥ୑ࣈ͍᚜يȾӏțȹȗȲǿ
31ᴦ ඔዢɁࡿᐋጕɁNGOȲȴȟ IMFᴩʹ˂ʵʓʚʽɹᴩWTOȽȼɁ͢ឰɥʦɮɽʍʒȪȲɝᴩɺʴ˂ʽʞ˂ʃ
ȽȼၥہጕፋɁNGOȟ IAEAɁՁފӌᩜΡɁ͢ឰɥʦɮɽʍʒȪȲɝȬɞ΍ɂҾȻ᭄᎞ȾȕɞǿᒲႏጽຑȰ
ɁɕɁɋɁ੧ҜȞᴩȕɞȗɂّᣵɁɲʴ˂ʒ˿ᏲɋɁ੧ҜȞᴩȰɁ˵஁ȞȺȕɠșǿ
ź 60 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȤɁʚʴɬʟʴ˂ʑʀɮʽȟछȲɝҰȾȽȶȹȠȲɁȾɕᴩّᣵɁ᪩޼ᐐɁ൏ҟసጙȟ۾ȠȽफᬭɥ
˫țȹȗɞǿஓటّɕ͏ҰɂّᣵɁӒȤɥϋɝȲǿࢳᥓɁ̷Ȳȴɂ੉ऻʰʕʅʟɁʝʉʩʽ᧭ҷȽȼ
ɥޙಇፈ᭥ɁˢၥȻȪȹՙȤ՘ȶȹȗɞǿɑȲᴩూ๜ᤍ୿ࢷ፷ᴩঢ়ᅺႊ෩ᴩ᳈᥂ʊʪȽȼɂᴩɑȳ៥
ȪȞȶȲஓటȟ˰ႜᦿᚐȞɜᙤ៾ɥϋɝȷȤȹ࣮ȹȲጽຑɮʽʟʳȺȕɝᴩऻɁጽຑᩒᄉȾ۹۾Ⱦ៤
စȪȲɕɁȺȕɞǿஓటɕ˰ႜᦿᚐȾ۾ՠɁጽຑᙤ៾ɥȪȹɕɜȶȲɁȺȕɞǿˢ࣊ɂɬʂɬɁጽຑ
ԲൡȾȨɜȨɟّюɁ៣୑ԲൡȾ᪎ȶȲᬤّȺȬɜIMFȞɜୈ૵ɥՙȤȹ̋ɝҒȶȲȦȻɕȕɞȪᴩ
ͩɆəȢጽຑɁʉɮɕȝ˰ᝈȾȽȶȲጽ᮷ȟȕɞǿՁྭɁ࿚࿏ّȺȕɝᴩȞȷࢲ֪ᄑȽΈႊɁȲɔɁ
ಎɥ۾ᦀȾધȷஓటȾȻȶȹՁފӌᩜΡɁߩᩌൡᩜIAEAɁमҾɂ۾ȠȢᴩ᥾ᛵȽّᣵൡᩜɁˢȷȺ
ȕɞǿ
ǽɮʃʳɲʵߦʛʶʃʋʔ੉̚Ɂ࿚࿏ȻȽȶȹᫍ෢ȾȽȶȲʛʶʃʋʔ̷ȲȴɂႆȠɞک੔ɥ܅ȶ
ȲǿयɜɂᴩʲʵʊʽᴩʶʚʘʽᴩʁʴɬȾᣟȥᴩȰɟȱɟɁᫍ෢ɷʭʽʡȾȝȗȹّᣵUNRWAɁ
៤စȾগɑɟȲǿUNRWAޙಇȺ᠎Ɂᯚȗଡ଼ᑎɥՙȤᴩUNRAWAɁԗჵɿ˂ʝʃɥՙȤȲǿ۹ȢɁ
ʛʶʃʋʔ̷Ȳȴɂᴩ̾ɗɬʳʠˢɁɲʴ˂ʒȻለȨɟɞȳȤɁଡ଼ᑎɥՙȤʡʷʟɱʍʁʱʔʵȻȪ
ȹյ٥Ⱥ๊ᡮȪȹȗɞǿ1990ź1991ࢳɁɮʳɹ੉̚Ɂ᪨ɂछ஽Ɂʠʍʁʯ۾ፋᬻᴥྸᴦɁዢّȟ۶̬
ᄑȾ˨ਖ਼ȾّᣵɁާίျɥҟႊȪᴩขឰಘ678ȟ૗੻ᴩّᣵɁуࣻȽ੪ᝓɁɕȻȾዢّ˿߳Ɂ۹ّ዗
ᢁɥժᑤȾȪȲǿɹɰɱ˂ʒɂᜓ୐ȨɟȲǿూʋʬ˂ʵɁ࿲቏ȾɕّᣵɁPKOɁ๊ᡮȟम቏ȴᴩȦ
ɁߴّɁ࿲቏ऻɁ፱ᤣમɗਜศҤްȾɂّᣵɁᒱ஽୑ࣈȟୈ૵ȪȲ 32ᴦǿʛɷʃʉʽɁߵܤ๊Ӧ޿ʨʳ
ʳˁʰ˂ʅʟʀɮȟɮʃʳʪଡ଼ጕɁʐʷʴʃʒᴩʉʴʚʽȾᭀɥᧀओȺੜȲɟᴩᔐّȺʴʙʝʴे࢜
ɥ౓ȲȪȲ᪨ɕّᣵ̜өࠈᩋɗʰʗʃɽȟୈ૵Ɂਖ਼ɥࢃȪͩɌᴩʨʳʳȻˢ፳Ⱦʨʳʳژᦂ 33ᴦɥᜫ቏
Ȫȹ˰ႜ˹Ɂɑȳޙಇଡ଼ᑎɥՙȤɜɟȽȗߵܤȲȴɋɁଡ଼ᑎୈ૵ȾЭȹȹȗɞǿّᣵߩᩌൡᩜWHO
ɂۿུკɁଡ໕Ɂ਽ӎȾ۾ȠȽ៤စɥᚐȶȲȪᴩɬʂɬȞɜᄉႆȪȲ᱖ɮʽʟʵɲʽʀɁ᪨ɕԧዢȞ
ɜᄉႆȪȲ៍৞౫Ɂ஽ɕᬷएȶȲǿۿུკɂȦɁ˰ȞɜȽȢȽɝᴩߴзᲽფʧʴɴɕȕȻୣɵّɥ᪍
ȤɃᴩȦɁ˰Ȟɜ๡໕ȪɛșȻȪȹȗɞǿ
ǽ̷᭒Ɂ៣ႇȻȪȹɁ୫ԇᤤႇɥަɞʰʗʃɽɁ๊Ӧɂ৙ᏲɁȕɞɕɁȺᴩɑȨȾ̷᭒ɁௐᤇᄑȽΙ
ϏɥަɞȲɔɁɕɁȺȕɞǿʰʗʃɽɁ˰ႜᤤႇ๊ӦȟȽȤɟɃɲʂʡʒɁɬʠʁʽʣʵɁᤤᡀɂɬ
ʃʹʽʊʪɁࣄȾฉɦȺȗȲȳɠșȪᴩɵʽʦʂɬɁɬʽɽ˂ʵʹʍʒᤤᡀɁѓ࣮ɕȽȞȶȲȞɕȪ
ɟȽȗǿਾȁɂȦɟɜɁ୫ԇ៣ႇɥ᛻ɞȦȻȟȺȠȽȞȶȲȺȕɠșǿஓటّюȾɕ22Ɂʰʗʃɽ
˰ႜᤤႇȟᄊ᧸Ȩɟȹȝɝᴩ๜۶Ȟɜɕ۹ȢɁᜊб޵ȟᜪɟɞᜊбʅɹʉ˂Ⱦᑎȶȹȗɞǿʰʕʅʟ
Ɂʹɹʋʽɗ˩ოߦኍɷʍʒɂఊ៥ّȾ௨ɜȬ۹ȢɁّɁފΖȲȴɁ֤ɥୗȶȲǿFAOɂ፲Ɂᬆ֤
ɥᠭȦȪᴩᣁႇ࿎Ɂႆႇտ˨Ⱦ៤စȪȲǿȰɁɎȞ΍ɥમȥɟɃȠɝȟȽȗǿّᣵིႊᝲɂಏચɁȽ
32ᴦ ኂᐐɂ2000ࢳȾّᣵᛴɬʂɬጽຑᇋ͢ျ̜͢ȞɜҋտȪూʋʬ˂ʵّᣵᒱ஽୑ࣈȾᠫ͖Ȫᴩᒱ஽୑ࣈɁᇋ͢
ᩒᄉࠈɁᐳ׆ȻȪȹ๊ӦȪȲǿʂɱʽʊ˂Ɂࢲኄɗଡ଼ᑎୈ૵Ƚȼ۹ȢɁґ᥿ȺɁّᣵ๊Ӧɥɮʽɿɮʊ˂Ȼ
ȪȹᄻȾȪȹȗɞǿȦɁPKOȾɂஓటɁᒲᚖ᪞ɕՎӏȪ୿ȪȗّȸȢɝȾ៤စȪȲǿ
33ᴦ 2014ࢳᴩኂᐐɂʰʗʃɽɁʛɷʃʉʽ̜ө੔ᩋᴩᮢ٣͍᚜ɥөɔȲጽ᮷ȟȕɞǿȰɁ᪨ᴩʰʗʃɽట᥂Ⱦʛ
ɷʃʉʽ୑ࣈȻԦӌȪȹʨʳʳɁܤފଡ଼ᑎ៾ᦂɥȷȢɞȦȻȾ៤စȬɞൡ͢ɥ˫țɜɟȲǿّᣵ30ࢳɁɷʭ
ʴɬɁ˹Ⱥɕఊ۾Ɂ९ȗҋȾȽȶȹȗɞǿ
ّᣵ୎ᬆᴷɮʽɿɮʊ˂Ɂ᛾ཟɛɝ
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ȗ഍ᝲȺȕɝᴩّᣵ୎ᬆᝲɁኌțȾȽȼɂȽɜȽȗǿ
ǽّᣵིႊᝲɥכțɞ̷ɁɎȻɦȼɂȦɁɛșȽ̜޴ɥျᜓȪȹȝɜȭᴩާίျɁ୎ᬆɁȦȻȪȞॡ
ᭀȾȽȗǿஓዢާпί᪩సጙˁዢّɁ͍ɢɝȾّᣵȟஓటɥަȶȹȢɟɞɁȞᴩȰɟȺȽȤɟɃིႊ
ȺȕɞȻȗȶȲԨጠȺི៪͖ȽᝲᝩȺȪȞȽȗǿͅ஁ᴩஓటɂ࿑ҝȽّȺ࿑ҝȾࢲ֪˿ᏲȳȞɜّᣵ
PKOɋɁᒲᚖ᪞์ᤗȽȼɂ॒ᛵȽȗȻȗȶȲᝲᝩɕȕɞǿᒲᚖ᪞ɥ์ᤗȬɞȢɜȗȽɜާίျɁࢠ
͖ျّ̜ȽȼȾȽɝȲȢȽȗᴩˢّࢲ֪˿ᏲȺԚґȺȕɞȻ˿एȬɞ̷ȁɕȗɞǿȦɁ̷Ȳȴɂᴩ˰
ႜȺɕ఍ջȽࢲ֪ୈ૵ّɁʃɰɱ˂ʑʽȟّᣵPKOɋɁчۢ์ᤗّɁ˨ͱȾમȟȶȹȗɞȦȻɥ
ᅺȶȹȗɞɁȺȕɠșȞǿPKOɁҋаȺ۹ȢɁʃɰɱ˂ʑʽ̷ȟඳ̪Ȫᴩʟʳʽʃ̷ɕᔐ̷ّɕණ
بɥધȴࢲ֪ɥަɠșȻȪȹඳ̪ȪȲǿࢲ֪˿Ᏺᐐᴩɶʽʂ˂ɁҋᡵّɮʽʓɕّᣵPKOɋɁ์ᤗ
чɁୣȾᩜȪȹɂ˰ႜቼ̝ͱȺȕɞǿᣡȾᴩّᣵPKOɋɁዢّୈ૵ɂ៾ᦂ៤စȾᩜȪȹɂˢႭȺȕ
ɞȟᴩ̷ᄑȽ៤စᴩዢّчۢ์ᤗɁୣɂ᪅ɜɟȹȗɞǿ
ǽّᣵ୎ᬆɂ॒ᛵȽɁȞքȞǿኌțɂዊԨȺȕɞǿʥʴʃʐɭʍɹȺӿજᄑȽ୎ᬆȟ॒ᛵȺȕɝᴩ̾
ɑȺȾɕȭȶȻറȁȽ୎ᬆɥᚐȶȹȠȲɛșȾ̾ऻȻɕ୎ᬆɂፕፖȬɞȺȕɠșǿّᣵɂ˪໕Ⱥȕɞ
᪅ɝ୎ᬆɗ୎ᓦɂፕፖȨɟɞȦȻȾȽɞǿɕȴɠɦᴩّᣵȾɕ஽͍ȾԴȪȲႆɑɟ۰ɢɝȟ॒ᛵȺȕ
ɝᴩറȁȽɬɹʉ˂ɥ՘ɝጸɓɺʷ˂ʚʵɶʚʔʽʃɕ॒ᛵȺȕɞǿّᣵȳȤȺɂȽȢᴩਾȁɂّ޿
Ɂ˿൏ȻȗȶȲɰɲʃʒʟɫʴɬ˿ᏲȰɁɕɁɥᐎțᄽȬ॒ᛵȟȕɞ஽͍ȾႆȠȹȗɞɁȳȞɜǿّ
ᣵɁ෢˿ԇȻࢲኄॴɕ॒ᛵȺȕɞǿާίျɗ˰ႜᦿᚐᴩIMFȽȼȾ᛻ɜɟɞ࿑൏˿Ᏺᴩ۾ّ˿Ᏺᴩ
ඔዢ˹॑˿Ᏺᴩ࿲Ԭ˿Ᏺɂ՘ɝ᪍ȢȦȻȟȺȠɟɃȰɁɎșȟᓦȗȦȻɂᩖᤏȗȽȗǿBRICSɗᣩ
˨ّɁጽຑ਽ᩋȾԴȪȲߦख़ᴩّᣵю᥂Ɂᄉ᜘൏ԧԈಐࢃɥȽȢȬȲɔɁᅊɁӓӌɕ॒ᛵȺȕɠșǿ
ȪȞȪȦɟɜɂّᣵȟ̷᭒ȾȻȶȹ۾ҒȺ˪໕ȺȕɞȞɜȦȰᚐɢɟȽȤɟɃȽɜȽȗ୎ᬆȺȕɞǿ
୎ᬆȾɂ஽ᩖɕᦂɕәӌɕȞȞɞǿّᣵིႊᝲᐐȾȻȶȹɕᴩး஽ཟȺɂّᣵɂఊ۾Ɂّ᪨ൡഫȺȕ
ɝᴩ˰ႜ୑ࣈȽȼࢹ৊ȺЫȁސ٣ȪȽȗȦȻȾᩜȬɞᒲᜁɥ෰ɔȲȗǿȰɁɛșȽސ٣ȪȽȗɕɁɥ
෰ɔȹɕܿɑɜȽȗǿɑȲᴩਾȁˢ̷ˢ̷Ɂ٥္ࢍ෢ɁّᣵɋɁျᜓȻጀᇘᄑୈ૵ᴩඩȪȗষڨɁґ
ȞȴնȗȽȼɕ۾ҒȺΜɟȽȗǿّᣵɂሱ഍ᄑȾɂਾȁ٥္ࢍ෢ɁɕɁȽɁȺȕɞȞɜǿȦɁཟȾᩜ
Ȫȹɂʨʃʫʑɭɬɗଡ଼ᑎൡᩜɁ៪͖ɂ᥾ȗǿᝣᐐՙȤɥ࿬ȶȹᬂᄌժታȪȢ྇ӦȬɞɛșȽষڨɂ
ϕျȾՕȬɞǿ̜޴ȾԴȪȲᇼޙᄑȽᐎߔȻ೫ᜳȟ˪ժඑȺȕɞǿటᆅሱɥᣮȪȹߵȪȺɕᝣᐐȾّ
ᣵɋɁඩȪȗျᜓɁൡ͢Ȼষڨ૬ΖȟȺȠɟɃᴩɮʽɿɮʊ˂ȻȪȹɕˢᆅሱᐐȻȪȹɕșɟȪȗ᪅
ɝȺȕɞǿ
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